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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, para elaborar la tesis de 
Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de investigación denominado 
“Gestión Administrativa Local  y Manejo de residuos sólidos urbanos en la 
Municipalidad de Carabayllo, 2016” 
La investigación presento como propósito, establecer la relación que se 
dan entre las dos variables en función, ya que en la actualidad la gestión de los 
residuos sólidos ha alcanzado en nuestro País  un alto rango de importancia, 
respondiendo a los llamados internacionales por alcanzar la sustentabilidad del 
medio ambiente y proteger la salud pública, desde un enfoque de la economía 
de los recursos naturales.  
El documento consta de siete capítulos los mismos que se han 
desarrollado según el diagnóstico del plan de desarrollo concertado de 
Carabayllo elaborado el 2015, en el que se señala que los problemas 
asociados a la gestión integral de residuos sólidos municipales en Carabayllo 
son complejos, por la cantidad y naturaleza diversa de los residuos, el 
desarrollo de zonas urbanas y rurales dispersas. 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, pretende 
viabilizar la propuesta de la gestión administrativa local y el manejo de los 
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La investigación estuvo enfocada en la problemática de la gestión administrativa 
local y el manejo de residuos sólidos en el marco de la gestión municipal en 
coordinación y concertación entre autoridades municipales y juntas vecinales, por 
ello la investigación tuvo como objetivo determinar como la  gestión 
administrativa local se relaciona con el manejo de residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad de Carabayllo en el 2016. La investigación fue de tipo básica con 
diseño descriptivo correlacional y considero un muestreo probabilístico con la 
opinión 92 miembros de las juntas vecinales representantes de los vecinos del 
Distrito de Carabayllo. Los resultados del estudio señalan que destaca el nivel 
medio de  desenvolvimiento de la gestión administrativa y en sus componentes 
planificación, organización, dirección y control administrativo según opinión de los 
miembros de las juntas vecinales de la municipalidad de Carabayllo. Además 
para la prueba de hipótesis, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,588 “correlación positiva media” entre la 
gestión administrativa local y  el manejo de residuos sólidos urbanos. La 
investigación recomienda continuar con la difusión de las buenas prácticas de 
gestión administrativa de la Municipalidad  de Carabayllo y en particular en 
referencia al manejo de los residuos sólidos urbanos, esta difusión debe 
realizarse utilizando mecanismos de sensibilización en el manejo de residuos 
sólidos urbanos, tanto a  la población en general del distrito y en particular a los 
miembros de las juntas vecinales.  
 
Palabras claves: Gestión Administrativa Local – Manejo de residuos sólidos-






The research was focused on the problems of local administrative management 
and solid waste management within the framework of municipal coordination 
and coordination between municipal authorities and neighborhood councils, so 
the research aimed to determine how local administrative management Relates 
to the management of solid urban waste in the municipality of Carabayllo in 
2016. The research was of basic type with descriptive correlational design and I 
consider a probabilistic sampling with opinion 92 members of the neighborhood 
meetings representatives of the neighbors of the District of Carabayllo. n 
addition to the hypothesis test, it was shown that there is a statistically 
significant correlation of 0.588 "mean positive correlation" between local 
administrative management and urban solid waste management. The research 
recommends continuing with the dissemination of good administrative 
management practices of the Municipality of Carabayllo and in particular in 
reference to the management of urban solid waste, this dissemination should be 
carried out using sensitization mechanisms in the management of urban solid 
waste, both to The general population of the district and in particular the 
members of the neighborhood meetings 
 
Key words: Local Administrative Management - Solid waste management - 









































Se presenta los antecedentes de la revisión  bibliográfica de los estudios  
relacionados con la investigación. 
1.1.1 Internacionales 
Santana (2012), en su estudio “Diagnóstico de la Cultura y Gestión Ambiental 
de Manejo de los Residuos Sólidos en la UPIICSA”, cuyo objetivo fue 
“diagnosticar la gestión y cultura sobre el manejo de los residuos sólidos a 
partir de la actitud y rol de alumnos, profesores y personal de apoyo que se 
encuentra involucrado en el proceso de generación, almacenamiento, 
recolección y transporte de residuos dentro de la Institución”. El estudio se 
enfocó en el reconocimiento de conceptos concernientes a la educación y 
cultura ambiental en el D.F, México, así como los mecanismos que norman su 
manejo y los métodos. Para poder analizar el conocimiento de estos conceptos, 
se realizaron entrevistas y observaciones, demostrando que aún el compromiso 
por parte de los tutores para facilitar este tipo de conocimiento orientado a los 
residuos sólidos es aún bajo. Se aplicaron “en total 125 cuestionarios de los 
cuales 68% eran docentes hombres y 32% docentes mujeres”. El estudio llega 
a la conclusión que existen muchas oportunidades para la reducción y reciclaje 
de residuos sólidos, a pesar que los alumnos se esfuerzan en separar 
desechos orgánicos e inorgánicos. Asimismo, “se pudo observar que siendo 
una práctica común colocar los residuos en contenedores donde no se respeta 
la clasificación, sin embargo aunque se tuviera una cultura de separación, se 
observó que en los salones y oficinas no existen contenedores  con 
clasificación de residuos, por lo que es prácticamente imposible clasificar los 
residuos en edificios”.  
 Haro (2015), en su tesis, “Modelo Administrativo para la gestión integral 
de los residuos sólidos urbanos en el distrito metropolitano de Quito”, desarrolló 
un  “modelo administrativo para la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos en el distrito metropolitano de Quito”, el objetivo fue diseñar un Modelo 
Administrativo que apoye el desarrollo de la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, el mismo que se ha generado a partir de cinco ámbitos: 
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Estrategia, Organización, Sistemas, Personas y Valores. El diagnóstico del 
estudio consideró que la cadena de valor en la gestión de residuos, únicamente 
se ha dirigido a la Recolección y Disposición Final, ya que en el ciclo operativo, 
no se cuenta con procesos tendientes a la disminución en la producción o a la 
recuperación de los desechos. La investigación, analizó los aspectos más 
relevantes del modelo de gestión de los residuos sólidos urbanos, sus 
componentes, internos y externos, positivos o negativos, con el objeto de 
determinar las estrategias y elementos que pueden ser implementados para 
realizar una gestión integral. En consecuencia, el estudio consideró los 
aspectos Administrativo-Financiero, Planes y Normas. En el caso de aspectos 
administrativos, tomó en cuenta el  presupuesto y los costos del servicio. En 
cuanto a los planes y normas, se propició una mesa técnica para coordinar 
acciones en conjunto. Se aplicó una encuesta sobre gestión de residuos y una 
entrevista a profundidad ayudará a determinar el nivel de desempeño de la 
gestión en el ámbito administrativo-financiero, sino también pretende llegar a 
determinar el grado de efectividad y los criterios ambientales con los que se 
está prestando el servicio. El estudio concluye que en el diagnóstico situacional 
del modelo de gestión se evidenció que hay un indicador crítico en la 
prestación del servicio, que si bien hay documentos normativos, se requiere 
avanzar en políticas públicas  que generen una mayor institucionalidad para 
realizar el control y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales. 
Además, que en el análisis administrativo financiero es factible combinar un 
modelo de tasa de recolección con un enfoque segmentado en servicio social. 
El estudio recomienda propiciar la participación de los vecinos con el objeto de 
promover la reducción en la generación de los residuos acompañados de una 
estrategia de socialización y educación para los actores identificados. 
 Lombardi (2012) en su tesis “Evaluación y propuestas de mejora del 
programa de reciclaje para grandes generadores de residuos en el eje ruta 5 
sur del departamento de canelones, Uruguay”, desarrolló un  estudio cuyo 
objetivo fue  elaborar indicadores para evaluar la sustentabilidad económica, 
ecológica y social del programa  de reciclaje, en el marco del concepto de 
desarrollo sustentable. El estudio se justificó debido a que existe amplia 
difusión de la aplicación de indicadores económicos y operativos en programas 
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de recuperación similares, pero hay poco sobre indicadores sociales, en este 
estudio se hizo énfasis en los últimos (aspectos político-institucionales, de 
inclusión social, responsabilidad social empresaria, seguridad laboral, entre 
otros). A partir de los indicadores formulados se realizó una primera 
aproximación a evaluar el Programa de Reciclaje para Grandes Generadores, 
planteando algunas propuestas de mejora que tiendan a un mejor cumplimiento 
de los objetivos trazados para el programa.  Esta investigación se desarrolló 
aplicando herramientas metodológicas, tanto cuantitativas y cualitativas. Para 
la revisión de antecedentes, elaboración de marco teórico y propuesta de 
indicadores, se realizó una revisión bibliográfica y documental sobre manejo de 
residuos sólidos, clasificadores de residuos, políticas de reciclaje, gestión de 
residuos a nivel gubernamental y empresarial. Respecto a los datos, fueron 
obtenidos de documentos oficiales. Se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a diferentes actores, se utilizó una guía de conversación.  Para 
lograr la evolución sustentable del programa de reciclaje, para los indicadores 
económicos se internalizaron las ganancias o pérdidas de gestión de la última 
etapa como es la disposición final. Para los indicadores ecológicos, 
incorporación de variables de la etapa de recolección de los reciclables y las 
reducciones por el desvío de residuos del sitio de disposición final. Y así mismo 
para la dimensión social se incorporaron varios indicadores específicos que 
toman en cuenta características particulares de este programa y de sus actores 
involucrados (indicadores político- institucionales y de involucramiento 
empresarial), características necesarias de considerar para evaluar la 
sustentabilidad social de este programa. El estudio concluye que los 
indicadores propuestos, en especial los de la dimensión social, son factibles de 
usar. Sin embargo, también permitió constatar que existen limitaciones de 
información para que estos indicadores puedan ser usados sin nuevas 
adaptaciones o formulaciones en la evaluación de sistemas integrales de 
gestión de residuos sólidos en Uruguay. En particular, para el caso de los 
indicadores sociales, es necesario que las instituciones encargadas de recoger 
y sistematizar información, consideren nuevas necesidades surgidas de las 
evaluaciones integrales de desarrollo sustentable. 
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 El estudio de Guamán (2015) en su tesis ”Propuesta de mejoramiento 
de la gestión y manejo de los residuos sólidos, en el Cantón Paute desde un 
enfoque Integral”, cuyo objetivo fue plantear una propuesta de mejoramiento 
del manejo de los desechos sólidos en el cantón Paute, en Ecuador, desde un 
enfoque integral. El estudio consideró como punto de partida un diagnóstico 
actual del manejo y la caracterización de los desechos sólidos, la misma que se 
desarrolló con una muestra de 100 familias del cantón. La Propuesta se 
enmarcó a dar cambios en todos los niveles de la Gestión Integral de los 
desechos, desde la generación, traslado –transporte y disposición final; 
optimizando rutas, frecuencias, horarios de recolección y tratamiento. 
Paralelamente a estos cambios se toma en cuenta la opinión de la ciudadanía, 
la misma que se registró a través de una encuesta. Para dar un sentido ético e 
integral a la Propuesta, se ejecuta un plan de capacitación y sensibilización 
sobre el cuidado y protección del medio ambiente, orientado principalmente en 
la clasificación de los desechos desde la fuente, dicho plan estuvo dirigido a 
Instituciones Educativas y Barrios del centro cantonal, acompañada de visitas 
de observación al relleno sanitario, campañas de reciclaje y réplicas de los 
talleres. El estudio concluye en que la generación per-cápita de los residuos 
sólidos es de 0.42 kg/habitantes/día. Además que los procesos de 
capacitación, del trabajo de campo efectuado con la ciudadanía y con el apoyo 
Municipal, se logró mejorar el manejo de los desechos sólidos en todas sus 
etapas, por lo que se recomienda a partir de esta propuesta, que la 
Municipalidad acoja con un sentido de responsabilidad y permanencia en 
dichos cambios, y que en lo posible se implemente un programa permanente 
de educación ambiental como una necesidad emergente frente al problema de 
consumismo que vive la sociedad actual. 
 
 Calva y Rojas (2014) en su trabajo de investigación “Diagnósticos de la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en el Municipio de Mexicali, México”, 
elaboró el estudio cuyo objetivo fue  “evaluar la gestión municipal de Residuos 
Sólidos Urbanos en el Municipio de Mexicali” desde la perspectiva de la 
sustentabilidad. En la presente investigación se utilizó la revisión documental, 
las entrevistas semi-estructuradas y los talleres participativos. Siguiendo a De 
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Valle (2005), el aumento de los residuos sólidos está relacionado directamente 
con el crecimiento demográfico, la concentración en áreas urbanas o 
metropolitanas, los procesos productivos que no han logrado cumplir con la 
normatividad ambiental y un modelo económico que tiene efectos negativos en 
los hábitos de consumo de la población”. (Cit. p. Calva y Rojas, 2014) Se parte 
de la metodología de Seadon (2011) “que integra formas compatibles de 
producción y consumo que consideran los flujos de materia y energía en el 
sistema, que remite el aprovechamiento de los residuos vía la reducción en el 
consumo, la reutilización y el reciclaje”. La investigación concluye que 
“instrumental el enfoque de gestión sustentable de los residuos sólidos 
demanda cambios sustantivos de carácter estructural en los normativo” y que la 
administración municipal puede moverse hacia la sustentatibilidad en la medida 
que pueda reforzar sus lazos con los actores externos: empresarios, academia, 
y organizaciones de la sociedad civil que colaboren con las autoridades en la 
gestión de Residuos Sólidos Urbanos”. Finalmente, los enfoques holísticos de 
desarrollo recalcan la importancia de los actores en el proceso de planeación y 
gestión como parte fundamental para obtener buenos resultados.  
1.1.2 Nacionales 
 
El estudio de Macedo (2010), “Propuesta de un Sistema de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Tarapoto”, cuyo objetivo fue 
“contribuir en el análisis y propuesta de soluciones para la gestión integral de 
residuos sólidos municipales”. Se utilizó una metodología descriptiva y se 
recolectó información a través del análisis de campo en la ciudad de Tarapoto, 
tomando en cuenta las etapas desde la generación hasta la etapa final así 
como su administración. Se pudo apreciar que la mayoría de los encuestados 
ve como algo positivo la recolección a pesar de conocer muy bien los detalles 
de la gestión de residuos sólidos. Siguiendo a CEPIS (2003), “las 
Municipalidades tienen las competencias establecidas para realizar e 
implementar políticas de minimización en una función al manejo adecuado de 
sus residuos, obteniendo un mejor manejo de los residuos sólidos”. (Citado por 
Macedo 2010, p. 34). Siguiendo al MINAM (2010), “solo un 83% de residuos 
sólidos que se arrojan al ambiente no tienen tratamiento alguno” (citado por 
Macedo 2010, p. 38). Para la presente investigación se utilizó una investigación 
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documental, donde según Bernal (2000) “se plantea la revisión de información 
sobre un tema específico, para luego sacar conclusiones sobre el estado actual 
del conocimiento”. A la luz de los resultados, “el presente estudio será un 
aporte para la gestión ambiental que viene realizando la Municipalidad 
Provincial de San Martín como organismo responsable del servicio de limpieza 
pública”. Asimismo, un aspecto fundamental es la toma de conciencia de la 
sociedad no solo para la gestión integral de residuos sólidos sino también para 
convertirse en mejores ciudadanos”. (Macedo 2010, p. 111)  
 
 Paccha (2011) “Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos en Zonas Urbanas para reducir la Contaminación Ambiental”, realizó “la 
evaluación de los resultados de la aplicación del Plan Integral de Gestión 
Ambiental de los Residuos Sólidos del distrito de San Juan de Lurigancho” para 
analizar las medidas a tomar para la reducción ambiental. En la investigación 
se señala que la Municipalidad “no cuenta actualmente con una Planta de 
Transferencia de residuos sólidos, debido a ellos, los residuos sólidos 
recogidos en el distrito son dispuestos directamente en el Relleno Sanitarios, 
pero realmente se depositan los residuos en las zonas de transferencia 
informal”. (p. 71). A la luz de los resultados “se concluye que se reduce la 
contaminación ambiental en el distrito tanto en el componente de agua, aire y 
suelo y que dentro del todo sistema de limpieza pública, eliminar los puntos 
críticos es una actividad importante para proteger el ambiente”. (p. 82) 
Asimismo se realizan las siguientes recomendaciones: Elaborar y ejecutar su 
PIGARS para que reduzcan la contaminación en sus distritos y contar con un 
registro continúo de las actividades que considera y cómo estos influyen en la 
protección al ambiente, y se recomienda una buena coordinación entre vecinos 
y representantes de la municipalidad para que no se generen puntos críticos”. 
(p. 83) 
 Sánchez (2015) “La Gestión Integral de los Residuos Sólidos en los 
Gobiernos Locales y su Regulación Jurídica”, en su investigación tuvo como 
objetivo “determinar como la regulación local específica en la gestión de los 
residuos sólidos, garantizará el derecho a vivir en un ambiente adecuado y 
equilibrado”. El auto considera en su definición “como una tarea compleja que 
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en países en vía de desarrollo como el nuestro se ha convertido en un gran 
problema, básicamente por el crecimiento  de la población, el crecimiento 
económico, la falta de educación y la débil institucionalidad”. (p. 37)  Asimismo, 
cita a la Ley General del Ambiente-Ley N° 28611 donde se define que “la 
gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental y adoptar las medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación”. (Citado por  Sánchez 2015, p. 48).  La 
investigación aporta un primer análisis sobre el “altísimos porcentaje de 
contribuyentes que no realiza el pago de impuestos administrados por los 
gobiernos locales, como lo es el impuesto predial y arbitrios, sin embargo exige 
que se continué con el recojo de los residuos sólidos, y que por otra parte se 
cuenta con administrados que condonan parte de la deuda”. (p. 75).  En cuanto 
a los resultados, se recomienda que la regulación específica para la gestión 
integral de residuos sólidos no sólo se dirija al servicio de limpieza pública, sino 
también que comprenda las políticas reales que generen cambios sociales 
concretos en la sociedad, respecto a la gestión de los residuos sólidos que 
generamos y el daño que los mismos afectan al ambiente”. (p. 83)  
 Celis (2014), “Diagnóstico para la Implementación de un Sistema de 
Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Centro de Salud de la 
Ciudad de Caballo Cocha, Distrito de Ramón Castilla, Región Loreto”, se 
enfoca en la gestión de residuos sólidos en el Centro Hospitalario de 
Caballococha, con el fin de “contribuir a implementar esta actividad haciéndola 
efectiva para lograr la disminución sobre el impacto a la salud de las personas 
y el ambiente, generando conciencia que sirva de modelo de replicar en otras 
instituciones”. (p. 11). Para la bioseguridad en el manejo de residuos sólidos, 
“la meta es garantizar una gestión que sea ambiental y económicamente 
adecuada y el residuo sólido se define como aquel que está compuesto por 
residuos generados como resultado del tratamiento, diagnóstico o inmunización 
de humanos o animales” (p. 25) Siguiendo a Azpe et al (2005) el sistema de 
manejo de residuos sólidos se compone de la generación, transporte, 
tratamiento y disposición y monitoreo y control. (Citado por  Celis 2014, p. 27) A 
su vez, la Ley General de Residuos Sólidos, “establece derechos, obligaciones, 
atribuciones y responsabilidades de la sociedad para asegurar una gestión y 
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manejo de residuos sólidos”. (Citado por Celis 2014, p. 32) En este sentido, 
Ribero et al (2007), sostiene que la escasa planificación, la distribución poco 
uniforme de la población, la desordenada ocupación de los territorios afectan 
mucho a este sector”. (Citado por Celis, 2014, p. 33) A la luz de los resultados, 
se concluye que en el centro de salud “no existe manejo de los residuos 
hospitalario puesto que todo desecho se deposita en bolsas y se espera el 
carro recolector. Asimismo, las consecuencias de este manejo inadecuado 
afectan a la salud humana, sino también a la atmósfera, el suelo y las aguas 
superficies y subterráneas”. (p. 72)   
 Del Castillo (2014) “Gestión municipal del tratamiento de residuos sólidos 
y nivel de satisfacción en el centro poblado de Putucusi, Cusco”, analizó el 
tratamiento de residuos sólidos y la satisfacción en Putucusi, con el fin de 
“abordar la relación existente entre la gestión del tratamiento de residuos 
sólidos, condiciones y características cómo las municipalidades asumen dicho 
servicio”.  Para la presente investigación se utilizó una “metodología no 
experimental, de nivel descriptivo correlacional y el procedimiento estadístico”. 
Para la obtención de datos se encuestó a una población de 217 habitantes.  A 
la luz de los resultados, se establece que existe una relación directa entre la 
gestión municipal del tratamiento de residuos sólidos en la población de 
Putucusi. De esta forma se demuestra que la insatisfacción y mucha 
insatisfacción de la población está relacionada directa y significativamente con 
la deficiencia y mala calidad del servicio de tratamiento de los residuos sólidos 
en el Centro Poblado de Putucusi – Cusco. De tal manera que si la percepción 
de la población es deficiente o mala respecto al servicio, entonces se 
incrementa la insatisfacción de la población. 
1.2  Fundamentación técnica, científica y humanística 
1.2.1.  Gestión Administrativa Local   
Siguiendo la Ley N° 27444 las facultades y funciones se establecen en los 
instrumentos de gestión: 
La administración municipal adopta una estructura gerencial 
sustentándose en principios de programación, dirección, 
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ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por 
los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 
eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los 
contenidos. (Cit. p. Arquiñego, 2014)  
Campos (2011) “señaló que existen cuatro elementos importantes que 
están relacionados con la gestión administrativa, sin ellos es imposible poder 
hablar de la gestión administrativa como los son la planeación, la organización, 
los recursos humano y la dirección y control” (p.14).  
Espinoza (2013) definió que las municipalidades tanto provinciales como 
distritales, cuentan con instrumentos de gestión para poder cumplir con sus 
funciones:  
(1) El Cuadro para Asignación Personal, (2) El Presupuesto 
Analítico de Personal, (3) El Presupuesto Normativo de Personal, 
(4) El Manual de Organizaciones y Funciones, (5) El Manual de 
Procedimientos Internos, (6) El Texto Único de Procedimientos 
Administrativos, (6) El Plan Operativo Institucional, (7) El Plan 
Estratégico, (8) El Texto único ordenado de Tasas,(9) El 
Reglamento Interno de Control de Asistencias y Permanencia de 
Personal, (10) El Reglamento Interno de la Policia Municipal, (11) 
Directivas Internas. (p. 34)  
Asimismo, los gobiernos locales “gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, (…) siendo un 
gobierno propio, que le da capacidad para organizarse, dentro de las 
condiciones dadas por la Constitución, tal como la de aprobar sus objetivosy 
gobernarse conforme ellos, prescindiendo de otro poder del Estado”(Citado en  
Espinoza, 2013, p. 33). 
Siguiendo a Inga (2013) consideramos que: 
La gestión ambiental debe orientar, integrar, coordinar, supervisar, 
evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 
programas y acciones destinadas a la protección del ambiente, y 
en su artículo 24 refiere que todos los gobiernos locales deberán 
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implementar el Sistema local de gestión ambiental incluyendo a la 
sociedad civil. Sin embargo, aún la participación no es fomentada 
activamente por las gerencias de las municipalidades por 
desconocimiento de sus aplicaciones (p. 22).  
Por otro lado, Reynoso y Villafuerte (2003), señalan que “el cumplimiento 
de las atribuciones asignadas al ámbito municipal debe disponer de un aparato 
administrativo dotado de recursos técnicos, humanos, financieros y materiales 
para hacer frente a la creciente demanda de obras, servicios públicos y de 
asistencia social” (p. 29).  
Este aspecto hace referencia a la incongruencia entre las funciones y las 
capacidades con las que cuentan para ejecutar este tipo de acciones. 
En el ámbito local, se resalta el rol de los gobiernos locales para la 
gestión ambiental “bajo modelos de gobernanza ambiental participativa, donde 
el actor no solo sea la autoridad local, sino que en la toma de decisiones 
también participen los diversos actores locales, como las instituciones públicas, 
privadas, organizaciones sociales y vecinales” (Inga 2013, p. 16). 
Dentro de la gestión ambiental en el Gobierno Local, se pueden 
diferenciar dos tipos:  
a) La Gestión Tradicional, donde las municipalidades tenía 
funciones limitadas para promover el desarrollo local y diseñar e 
implementar políticas de gestión ambiental. Las decisiones a 
tomar sobre el cuidado ambiental dependían de la autoridad 
central y donde no era posible desarrollar alguna actividad sin 
esta aprobación.Figari (1990) señala en este sentido que la 
“Municipalidad debe identificarse como la entidad representativa 
de la ciudad y no como organismo encargado por el Estado para 
administrarla” (citado por Inga 2013, p.28) Una de las 
carácterísticas principales de este sistema son los insuficientes 
recursos para formular sus propias políticas o alternativas de 




b) La Gestión Moderna Local. Siguiendo al MINAM (2010), los 
instrumento de gestión ambiental que a la fecha tienen a disposición los 
gobiernos locales son: La Política Ambiental Local, el Sistema Local de 
Gestión Ambiental, El Plan de Acción  Ambiental Local, La Agenda 
Ambiental Local, El Diagnóstico Ambiental Local, La Comisión Ambiental 
Local. (Inga 2013, p. 29)  
 En ese sentido de participación de la sociedad, se introduce el término de 
la gobernanza ambiental que se refiere al “proceso de toma de decisiones y de 
ejercicio de autoridad donde participan los gobiernos y la sociedad civil”. 
(Piñeiro 2004 cit.p. Inga 2013,p. 43)  
Piñeiro (2004) señala que la para desarrollar buenas prácticas se deben 
de incluir los siguiente puntos: “a) La Participación de todos, b) La 
responsabilidad de los tomadores de decisión respecto a sus actos, c) El 
acceso a la información y a las decisiones,d) La valoración de capital social: el 
grado de pertenencia a una comunidad,e) La valoración del capital social, f) La 
participación)”. (Citado por Inga 2013, p. 44)  
En el Perú, según la generación nacional de residuos sólidos 
municipales, estimada por el Ministerio del Ambiente el 70% de estos son de 
origen domiciliario; mientras que el 30% restante corresponde a la generación 
de residuos comerciales y residuos de barrido del ámbito municipal. (MINAM, 
2014 cit. p. Renteria y Zeballos 2014, p.14) Siguiendo a Ishikane y Ramirez 
(2014) la gestión ambiental municipal se puede presentar en las siguientes 
categorías:  
1) Educación ambiental. Siguiendo a Jacobi (2003), un programa de educación 
ambiental “tiene la finalidad de trabajar una sensibilización para que las 
acciones sociales consideres la naturaleza y no vengan a alterar el actual 
cuadro de degradación socioambiental, a partir de la postura del individuo 
frente a la cuestión ambiental”. (citado por Ishikane y Ramirez 2014, p. 13)  
2) Sistema de Información. Jacobi (2003) sostiene que “la desinformación 
puede ser otro factor condicionante de la participación de una población”. 
(citado por Ishikae y Ramírez 2014, p. 13)  
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3) Ejecución de Proyectos. Coimbra (2003) señala que “las políticas públicas 
instituidas en la ciudad puede estar condicionada a la distancia o la 
conglomeración, a la desinformación, y a la desmotivación, indicando el uso de 
la percepción para referencia sobre cuáles cuestiones de la gestión ambiental 
el gobierno edil podría actuar”. (citado por Ishikane y Ramirez 2014, p. 13)  
4) Participación popular. “Se considera importante un perfil de participación de 
la comunidad predominante para que haya una gestión del medio ambiente 
concordante poder público-población local y para eso,debe de haber elementos 
como apertura política y comunicación”. (citado por Ishikane y Ramirez 2014, p. 
13). 
Siguiendo a Durand (2011), los países en desarrollo deben adoptar un sistema 
de gestión que tome en cuenta los siguientes aspectos: 
1) La eficacia de la acción pública: “Los municipios deben responsabilizarse de 
la gestión de residuos sólidos de sus pobladores a fin de disminuir, hasta 
desaparecer, los riesgos sanirarios y ambientales asociados”. (Durand 2011, 
citado en Renteria y Zeballos 2014, p. 8) 
2) La participación de los ciudadanos. “Para que se reduzcan los riesgos 
derivados de la presencia de residuos sólidos,se debe de contar con la 
participación de la ciudadanía en el proceso de gestión dado que son el 
primer eslabón de la cadena de reciclaje al ser los productores de residuos 
sólidos”. (Durand 2011, citado en  Renteria y Zeballos 2014, p. 9) 
De esto se colige que los sistemas de gestion adminsitrativa municipal deben 
tener en cuenta los aspectos de la eficacia de la accion publica y la 
participacion de los ciudadanos.  
1.2.1.1 Conceptualización de la Gestión Administrativa Local 
Un proceso de desarrollo local, según Calderón (1996): 
Supone una cultura de la proactividad con alta autoestima del 
colectivo que los lleve a tomar la iniciativa. Estas actitudes se 
convierten en condición indispensable para que todos los actores 
sociales se conviertan en actores agentes o sujetos del desarrollo 
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local, llevando a que las energías sociales se sientan 
responsables por sus acciones y por los resultados de ellas.  
(Calderón et al 1996, citado en Cárdenas 2002, p. 63)  
 La gestión administrativa local se enmarca dentro del servicio público 
que se puede definir como “el servicio que ha de satisfacer una necesidad 
colectiva, a través de una organización administrativa o regida por la 
Administración pública que es consecuencia del grado de desarrollo cultural 
alcanzado por una sociedad” (Cabanellas 1979, citado en Font 2009, p. 12).  
 En esta definición lo principal es cumplir con las necesidad de una 
colectividad que pueden variar desde lo ambiental hasta lo económico, pero 
donde el ciudadano si bien es cierto recibe este servicio, éste también es 
consecuencia de cómo ha evolucionado esta sociedad.  
 De este modo,la definición del concepto público está compuesta por un 
elementos y condicionantes sociales, pero donde se pueden encontrar tres 
aspectos fundamentales: “La declaratoria de titularidad estatal, los intereses 
públicos y las potestades de imperio que tiene la administración pública” (Font, 
2009, p. 13). 
 Siguiendo en el ámbito del desarrollo local, éste se entiende como “el 
retorno a formas sociales mejores, en las que se rescatarían los valores 
comunitarios de las sociedades aledañas y se generarían las mejores formas 
de democracia directa con canales de participación del pueblo y de la base” 
(Arocena 1995, citado en Cárdenas 2002, p.57).  De este modo, es 
fundamental que “la estrategia de desarrollo local se debe articularen base a su 
historia, modalidades de funcionamiento de las instituciones, vocaciones 
productiva e inserción generativa en el plano nacional e internacional” 
(Cárdenas 2002, p. 65). 
 Asimismo, el desarrollo Local debe “constituir un proceso que garantice 
la promoción e impulso de la modernidad y construcción de ciudadania social y 
política que es algo más que la simple descripción de los requisitos legales 
para ejercerla  a cambio de servicios, como concibe la ciudadanía el liberalismo 
(Arocena 1995, citado en Cárdenas 2002, p. 66). 
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 Pérdigo (1997) señala también que “en el origen de las Comunidades 
Locales está la satisfacción de las necesidades colectivas y la gestión de los 
intereses pecualiares de cada colectividad, la cual debe realizarse, lógica y 
naturalmente, con arreglo a la voluntad y a los criterios particulares de cada 
comunidad” (Pérez 1999, p. 29). 
 Se observa entonces que “los nuevos pilares sobre los que se asienta 
la Administración Pública y la Administración Local, “deben sustentatse en la 
introducción de criterios de mercardo en la medida de los posible, dentro del 
funcionamiento de la Administración Pública y por otro, en el paso de una 
cultura del proceso, a una del producto,donde el énfasis en los resultados a 
obtener y no en la regulación del proceso” (Pérez, 1999, p. 96). 
 Volviendo a la necesidad de responder a las necesidades de la 
colectividad es importante reconocer las limitaciones de la Administración 
Local, que: 
Al igual que el resto de las administraciones públicas, ha 
estimulado poco o más bien ha reprimido, las iniciativas 
personales como fuente de innovación y creatividad. El exceso de 
mecanismos de control, normas y reglamentos han frenado a los 
empleados públicos para desarrollar y aplicar sus propias 
iniciativas en la mejora de los procesos de trabajo” (Pérez 1999, 
p. 182).  
 Por tanto, tal como lo señala diversos autores, la gestión de residuos 
sólidos al tratarse de procesos nuevos tiene que lidiar con mecanismos de 
control que limitan mucha el encuentro de soluciones ambientales, como la de 
los residuos sólidos y sobre todo tomando en cuenta que este tipo de gestión 
es difícil de medir por resultados por la falta de indicadores tangibles o 
cuantificables ambientales.  
En este orden de cosas, Orgogozo, “La Contabilidad de Gestión en la 
Administración Local: Los Sistemas de Determinación de sus Costes y 
Evaluación de Resultados” citado en Pérez 1999, p. 182) señala que:  
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La innovación en el seno de una corporacion local no consiste en 
mejorar complejos e incomprensibles programas, de dudosa 
aplicabilidad y utilidad. La innovación se promuebe, se alienta, a 
través de múltiples iniciativas que tienen siempre como principales 
protagonistas a los equipos humanos organizados para 
desarrollar sus potencialidades creativas. La dirección y la gestión 
basadas en objetivo, los sistemas organizativos que buscan la 
satisfacción del ciudadano, la descentralización de las 
decisiones,el trabajo en equipo, etc., son propuestas realmente 
efectivas para promover la innovación en el seno de 
ayuntamientos. (Orgogozo y Seriey 1992 citado en Pérez 1999, p. 
182)  
 Siguiendo a Pérez (1999), un programa conducente a la mejora de la 
gestión de residuos sólidos en el ámbito local debe considerar las siguientes 
etapas:  
1) Evaluación de la situación. Se deberá efectuar un análisis de la 
entidad pública desde el punto de vista de la calidad del servicio 
que presta, con el fin de tener una adecuada idea de cuales son 
sus prioridades, sus oportunidades de mejora, así como, las 
ventajas de poner en práctica un plan o estrategia de calidad. 
Para ello, será necesario identificar al cliente, identificar las 
preferencias del mismo, traducir las expectativas en 
especificaciones del servicio, identificar las actividades del 
proceso, calcular el coste y evaluar la organización de acuerdo a 
lo existente de características similares (Pérez, 1999, p. 184).  
Además: 
2) La Realización de un Plan. Una vez identificadas las 
oportunidades, se debe pasar a una estrategia de cambio y la 
elaboración de un Plan para la Mejora. Dicho Plan debería 
promover el cambio cultural propiciando el trabajo en equipo y 
deberá recoger los objetivos tanto generales como particulares a 




3) La Puesta en Práctica. “Se debe de llevar en forma gradual, a 
la par de programas piloto. Estos programas, de ámbito reducido 
se pueden utilizar en otras áreas o en otras administraciones 
públicas. En este sentido, puede ser importante la identificación 
de las mejores prácticas y la realización del benchmarking, 
comparando las realizaciones de una entidad respecto al nivel de 
realizaciones o de calidad alcanzado por otras entidades 
públicas”. (Pérez, 1999, p. 185) 
 4) Mejora continua. Donde los  “procesos inherentes a los planes de 
mejora de calidad deben ser reexaminados con el fin de poder identificar de 
forma continuada nuevas oportunidades de mejora” (Pérez, 1999, p. 185). 
 
1.2.1.2 Características de la Gestión Administrativa Local  
En el marco de la modernización de las administraciones locales, se identifica 
la necesidad de reinventar la administración pública porque las municipalidades 
no cuentan con los suficientes recursos “para poder seguir creando nuevos 
servicios ni garantizar la calidad de los existentes, los presupuestos locales son 
muy limitados, la contención general del gasto público exige mayor rigor en la 
eficacia de los programas de los ayuntamientos y mayor preocupación por su 
eficiencia”. (Pérez 1999, p. 208) 
En este ámbito, los factores del entorno que condicionan el 
comportamiento de la corporación municipal:  
1) Incremento de la Presión ciudadana. El requerimiento de una 
mejor  adminsitración de los impuestos, en el caso de los 
ayuntamientos, se traduce en una presión constante sobre el 
gobierno municipal, fundamentalmente por la proximidad de la 
Administración Local a los ciudadanos. A la vez, los usuarios cada 
vez disponene de mayores elementos comparativos para juzgar la 
calidad de los servicios públicos locales.(Pérez 1999, p. 209)  
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 2) Competencia intermunicipal. Donde. “Los administradores locales han 
dejado de ser entes cerrados sobre sí mismos y dedicados casi exclusivamente 
al trabajo administrativo, pasando a ser corporaciones públicas dinamizadoras 
de la cooperación de los diferentes agentes sociales y económicos”. (Pérez 
1999, p. 209) 
 3) Gestión del Presupuesto Municipal. “El éxito de la gestión está 
relacionada con la actividad recaudadora de los servicios municipales de rentas 
y recaudación. El equilibrio financiero depende de la reducción de gastos, 
siendo la de mayor partida el gasto de personal” (Pérez 1999, p. 209). 
 4) Voto y Calidad de los Servicios. “El estado no se justifica por el respeto 
a las leyes, la división de poderes y los procedimientos de la toma de 
decisiones, sino por las prestaciones del Estado que exigen los ciudadanos” 
(García Roca 1992, citado por Pérez 1999, p. 213).   
Estos factores determinantes están muy relacionados con la eficiencia 
de la gestión administrativa local.  Pérez (1999) sostiene que: 
El nuevo paradigma clásico de la Administración Pública ha sido 
reemplazado por el nuevo paradigma de la eficiencia, donde la 
tendencia dominante es la necesidad de reducir el gasto público y 
conseguir un mejor rendimiento del dinero en aquellos gastos que 
no fueran eliminados (p. 216).   
 Este paradigma “se caracteriza por la creación y desarrollo de un rol 
integrador entendido más como gestor que como administrador, un papel que 
las personas del ámbito político usarían para conseguir y desarrollar una mayor 
eficiencia”. (p. 216)  
Asimismo, en la evolución de las instituciones públicas, el paradigma del 
cliente “ha significado un cambio positivo en la cultura administrativa y 
proporcionó una justificación a los gestores y productores, a fin de trabajar 
juntos para conseguir el objetivo común de prestar los servicios con la mayor 
calidad posible” (Pérez, 1999, p. 217) En este sentido, siguiendo a Gomá y 
Brugé (1993), “los ciudadanos en su relación con la administración local, se 
diferencias de los clientes del sector privado porque éstos disfrutan de un poder 
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derivado de sus capacidad de elección que no tienen en el sector público”. 
(citado en  Pérez, 1999, p. 222) 
Por otro lado, dentro de la administración local orientada al ciudadano se 
pueden encontrar las siguientes diferencias:  
1) Ciudadano administrado. Cuando el poder y el grado de sustitución que 
tienen son bajos, ya que la oferta pública o es la única posible para el 
ciudadano,o  el grado de elección es muy bajo. La oferta de la administración 
no está orientada necesariamente a los ciudadanos. (citado en  Pérez, 1999,  
p.222) 
2) Ciudadano Consumidor. En algunos países los ciudadanos pueden escoger 
los servicios entre una oferta variada, en la cual pueden concurrir iniciativa 
privada y pública, mediante la entrega de un vale.En este caso, el cliente es la 
administración que paga el servicio. (citado en  Pérez, 1999, p. 223) 
3) Ciudadano cliente. Esta condición se da cuando hay un elevado grado de 
sustitución y el poder discrecional del ciudadanos es muy alto. En este caso, el 
intercambio se da en condiciones de competitividad. (citado en  Pérez, 1999, p. 
223) 
 Inga (2012) “sostiene que La Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece competencias municipales para la determinación 
del espacio físico y el uso de suelos en el ámbito de su competencia”. Además 
en “el artículo 79º de la LOM”, se tiene Instrumentos de Planificación Urbana: 
“Plan de Acondicionamiento Territorial (Competencia de las Municipalidades 
Provinciales) Plan de Desarrollo Urbano (Competencia de las Municipalidades 
Provinciales) Plan Urbano Distrital (Competencia de las Municipalidades 
Distritales) Plan de Desarrollo Rural/ Distrital (Competencia de las 
Municipalidades Distritales y rurales)” 
 
 En el marco de este dispositivo legal, Inga (2012), señala que: 
Los gobiernos locales deberán evitar que actividades o usos 
incompatibles, por razones ambientales, se desarrollen dentro de 
una misma zona o en zonas colindantes dentro de sus 
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jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la 
ampliación de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que 
dispone la población. Inga, 2012, p.45 
1.2.1.3  Componentes de la Gestión Administrativa Local  
La gestión administrativa para Dulanto, es: 
El proceso de planificación local integral, permanente y 
participativa, articulando a la municipalidad con sus vecinos. En 
dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, 
teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas 
exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades 
distritales”. Dulanto (2013, p.87).   
Componente 1: Planificación Administrativa 
Dulanto (2013), señala que: 
La planificación administrativa tiene como principios la 
participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones 
vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, 
inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, 
subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, 
especialización de las funciones, competitividad e integración”. 
(Dulanto, 2013, p. 88)  
Componente 2: Organización Administrativa  
Dulanto (2013), señala que: 
Se trata de los procesos que actúan e interactúan entre sí bajo 
una estructura pensada y diseñada para que los recursos 
humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 
coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 
logren determinados fines (Dulanto, 2013 p. 90).  
Componente 3: Supervisión Administrativa 
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“Supervisar la recaudación municipal, el buen funcionamiento y los resultados 
económicos y financieros de las empresas municipales; así como de las obras 
y servicios públicos municipales ofrecidos directamente o bajo delegación al 
sector privado”  (Dulanto, 2013 p. 91). 
Componente 4: Monitoreo del servicio  administrativo 
“La Administración diseña un programa de monitoreo y evaluación para 
verificar los  avances, resultados y modular la orientación del plan, para el logro 
de los objetivos y metas planteadas”. (Dulanto, 2013 p. 101). 
 
 
1.2.1.4 Conceptos de la Gestión Administrativa Local  
 
Planificación Administrativa 
León y Morales (2003) definió la planificación operativa como:  
El proceso ordenado que permite seleccionar, organizar y 
presentar en forma integrada los objetivos, metas actividades y 
recursos asignados a los componentes del proyecto, durante un 
período  determinado. Los objetivos, estrategias, resultados 
esperados, indicadores y recursos necesarios de la planificación 
operativa son de corto plazo, generalmente un año, y se derivan 
de la planificación estratégica donde se formulan el Plan Global 
de Inversiones, el marco lógico y la estrategia de ejecución; así 
como de la identificación de demandas con los usuarios (as) del 
proyecto (p. 3) . 
Por otro lado, (Nieves, 2015) definió la planificación municipal como: 
La toma de decisiones que se lleva a cabo considerando el futuro, 
se orienta a obtener o impedir un determinado estado futuro de 
cosas, así se dirige al futuro apartando decisiones presentes. La 
planeación no es un fin en su mismo, sino un medio o herramienta 
útil para ordenar la gestión pública, también permite ordenar y 
priorizar las acciones de desarrollo y orientar el gasto público de 
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acuerdo con la necesidad de la población; concertar los intereses 
de los diferentes actores sociales y hacer viable la realización de 
los propósitos de los gobernantes en representación de la 
comunidad. (Nieves 2015, p. 6)  
Organización Administrativa 
En cuanto a la organización administrativa, se consideran fundamentales la 
regulación administrativa y la operación administrativa. La regulación 
administrativa es definida, siguiendo a Arroyo (2011), definió la organización 
administrativa como: 
Aquella actividad que la Administración despliega en el ejercicio 
de sus propias potestades que, por razones de interés público, 
limita los derechos de los administrados mediante el ejercicio, en 
su caso, de la coacción sobre los mismos y con la finalidad de 
garantizar el normal ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos (p.163).  
Así también, al referirse al apoyo administrativo, Dulanto señaló que: 
 Es el trabajo de apoyo que implica principalmente tareas de 
rutina. La naturaleza precisa de las funciones de la posición y de 
si se trata del sector privado o una posición gubernamental. En las 
posiciones del gobierno, las funciones, la educación y la 
experiencias requeridas y el pago varían en un sistema de 
calificaciones y grados de los rankings de posición”. (Dulanto 
2013, p. 36)  
Supervisión Administrativa 
Por su parte Cano (2005), definió la orientación administrativa de supervisión 
como: 
El proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, 
orientación, asesoramiento y formación; de carácter administrativo 
y educativo; que lleva a cabo una persona en relación con otras, 
sobre las cuales tienen una cierta autoridad dentro de la 
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organización; a fin de lograr la mejora de rendimiento del 
personal, aumentar su competencia y asegurar la calidad de los 
servicios  (p. 1).  
Monitoreo del servicio  administrativo 
El control interno, vinculado al monitoreo, siguiendo a Kell y Ziegel (2005), lo 
definió como: 
El plan de organización de todos los métodos coordinados y 
medidas adaptadas dentro de un negocios, con el fin de 
salvaguardar sus activos, verificar la confiabilidad y corrección de 
los datos contables, promover la eficiencia operativa y fomentar la 
adhesión a las políticas administrativas prescritas”. (Citado por 
Quispe 2013, p. 9)  
 
 Aguirre (2007), por su parte, definió al control interno:  
Como un conjunto de procedimientos, políticas, directrices y 
planes de organización, los cuales tienen por objeto asegurar una 
eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera contable y 
administrativa de la organización. (Citado en  Quispe, 2013, p. 10)  
 Por su parte, la evaluación de resultados se definió como “un ejercicio 
selectivo que intenta evaluar de manera sistemática y objetiva los progresos 
hacia un efecto y su realización. La evaluación no es un acontecimiento asilado 
sino un ejercicio que implica análisis de alcance y profundidad diferentes, que 
se lleva a cabo en distintos momentos como respuesta a las necesidades 
cambiantes de aprendizaje y conocimiento”. (Nieves 2016, p. 4)  
1.2.2   Bases Teóricas Manejo de Residuos Sólidos Urbanos  
 
1.2.2.1 Definición conceptual de la variable Manejo de Residuos Sólidos 
Urbanos  
Siguiendo a Glynn y Gary (citado en  Del Castillo 2014) los residuos sólidos se 
definen “como aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que 
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han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. En el caso de los residuos 
sólidos municipales se aplican términos más específicos como alimentos 
putrescibles y a los residuos sólidos no putrescibles, se les denomina 
desechos”. (p. 69)  
 A su vez Yañez (2005) plantea que el residuo posee variadas 
concepciones y lo define “como cualquier sustancia u objeto del cual su 
poseedor tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones 
nacionales vigentes” (p.18). En ese orden de cosas, la Agencia de Protección 
Ambiental define el residuo sólido “como cualquier basura, desperdicio, lodo y 
otros materiales sólidos desechos resultantes de las actividades industriales, 
comerciales y de la comunidad”. ( p.45).  
 Rodríguez (2009) indica que “el manejo de residuos sólidos se refiere a 
las actividades de generación, almacenamiento y procesamiento de origen, 
recolección, transporte, separación, procesamiento en origen, transferencia y 
transporte, así como disposición” (p.46). 
Siguiendo con la disposición final, Jaramillo (2003) plantea lo siguiente:   
La mala disposición de residuos genera deterioro al ambiente; uno 
de los impactos directos, es la contaminación de fuentes hídricas, 
tanto superficiales como subterráneas, la descarga de basura a 
las corrientes de agua, incrementa la carga orgánica que 
disminuye el oxígeno disuelto, aumenta los nutrientes que 
propician el desarrollo de algas y dan lugar a la eutrofización. 
(Jaramillo, 2003, citado en López, 2009, p. 16) 
 Barradas (2009) consideró “dentro de los residuos urbanos todos los 
que se generan en la actividad doméstica, comercial y de servicios, así como 
los procedentes de la limpieza de calles, parques y jardines” (p. 6 ). Hace una 
clasificación según la procedencia y la naturaleza: “Los residuos domiciliarios, 
son residuos sólidos procedentes de la actividad doméstica, los residuos 
comerciales y de servicios, son los generados en las distintas actividades 
comerciales, por sus características específicas,  los residuos de limpieza de 
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vías y áreas públicas son los procedentes de la actividad de limpieza de calles 
y paseos” (p. 6). 
Asimismo, el manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos, incluye 
rigurosamente las siguientes etapas (Barradas 2009, p. 9):  
1) Generación de los residuos y acumulación en contenedores 
improvisados.  2) Recolección domiciliaria de residuos en 
camiones con o sin alguna adaptación de apoyo para la carga y 
descarga de contenedores en cada domicilio.  3) Transporte de 
los residuos a los basureros.  4). Disposición final de los residuos 
en basureros a cielo abierto. 5) Recuperación de materiales 
aprovechables, por parte de personas de muy  bajos recursos 
económicos y en condiciones antihigiénicas.  6) Combustión de 
residuos restantes. (p. 11)  
 Por otro lado, “el análisis de sistemas para la gestión de residuos 
sólidos ha recibido amplia atención por parte de los planeadores económicos 
debido a la complejidad de estos servicios”  (Barradas 2009, p. 42). Por su 
parte, Chang y Cheng (1997) “describen importantes aspectos costo-
efectividad y carga de trabajo en la optimización de los sistemas de 
recolección, reciclaje, tratamiento y disposición de residuos sólidos, así como la 
aplicación secuencial de la programación no lineal y la programación integrales 
utilizada para dirigir los residuos generados a las instalaciones de reciclaje, 
tratamiento y disposición a un costo mínimo”. (Citado en Barradas,  2009, 
p.42).  
 Barradas (2009) considera que “la gestión integral de residuos sólidos 
urbanos en las sociedades modernas sin incorporar una eficiente e inteligente 
red de incentivos es impensable y que por este motivo se requiere disponer de 
la norma apropiada y de la infraestructura idónea, para promover una buena 
política de residuos urbanos”. (p.50) 




Las administraciones locales con contratos de recolección, transporte y 
eliminación de residuos deben pagar por tonelada recolectada y 
por tonelada enviada al basurero o a la incineración.  2) Las 
administraciones locales que ya tienen en marcha programas de 
recolección selectiva mínimamente consolidados deberían 
instaurar descuentos en sus tasas de recolección de residuos.  3) 
Aplicación de la tasa finalista que grava a determinados productos 
que sirve para  financiar su gestión una vez que al final se 





1.2.2.2  Estructura de la variable Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
  
Para poder diseñar un estructura coherente de manejo de residuos sólidos, se 
requiere según Castro (2001) “tener objetivos que van desde la estimación de 
la cantidad de residuos sólidos orgánicos: pasando por la descripción del 
impacto ambiental que se deriva de los procedimiento donde se identificó 
métodos de almacenamiento, tratamiento y disposiciónfinal de estos”. (Citado 
por  López, 2009, p. 31)  
Según la clasificación física, los residuos sólidos se clasifican en:  
1) Orgánicos: “Son los desechos sólidos provenientes de animales y plantas 
sujetos a la descomposición,transformación y en general, a cambios que se 
pueden presentar en la estructura química”. (López 2009, p. 37) 
2) Inorgánicos: “Son los desechos provenientes de fuentes minerales y los 
cuales no sufren descomposición ni cambios químicos”. (López 2009, p. 37) 
En cuanto al tipo de manejo, se encuentran dos grupos:  
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1) El Residuo Peligroso: “Son residuos que por su naturaleza son 
 inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer para la salud o el 
 medioambiente, causando muerte o enfermedad”. (López 2009, p. 38)  
2) Residuos inerte: “Residuos estables en el tiempo que no produce efectos 
ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente”. (López 
2009, p. 38)  
Por otro lado,el sistema de manejo de residuos sólidos, siguiendo a 
Tchobanoglous, se compone de varias fases (López 2009, p. 39): 
1. Generación: “Abarca las actividades en las que los materiales son 
identificados como sin ningún valor adicional (…) La generación de residuos es 
una actividad poco controlable, ya que se desarrolla sin ningún tipo de 
vigilancia”. 2. Manipulación de Residuos y Separación, almacenamiento y 
procesamiento en el origen: “La manipulación y la separación de residuos 
involucran las actividades asociadas con la gestión de residuos hasta que estos 
son colocados en contenedores de almacenamiento para la recogida”. (López 
2009, p. 39) 
3. Recolección lo definió como: 
La capacidad de recoger los residuos sólidos y de materiales 
reciclables que anteriormente han sido clasificados e incluye 
también el transporte después de la recogida, el lugar donde se 
vacia el vehículo de recogida. Este lugar puede ser una 
instalación de procesamiento de materiales, una estación de 
transferencia o un vertedero (López 2009, p. 39).  
4. Separación, Procesamiento y Transformación, que se refiere a ”la 
recupración de materiales separados, la separación y el procesamiento de los 
componentes y transformación de los residuos sólidos que se produce en 




5.Transferencia y transporte. Se refiere a “la transferencia de residuos y al 
transporte subsiguiente de estos residuos, normalmente a través de grandes 
distancias, a un proceso de procesamiento o evacuación”. (López 2009, p. 39) 
6. Evacuación o disposición final. “La evacuación de residuos sólidos 
mediantes vertedores controlados o la extensión en superficie en el destino 
último de todos los residuos”. (López 2009, p. 39) 
 Siguiendo a Giraldo (1997), “Este manejo debe involucrar varios 
elementos técnicos funcionales que debe compatibilizarse con la situación 
política, cutural, económica y financiera del municipio para lograr un proyecto 
que asegure la minimización de los impactos negativos de los residuos sólidos” 
(citado en López,  2009, p.40). 
 Conesa (1997) plantea que el Estudio de Impacto Ambiental “es un 
estudio técnico, de carácter interdisciplinario, destinado a predecir, identificar, 
valorar y corregir las consecuencias ambientales que determinadas acciones 
pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el entorno”. (citado en 
López, 2009, p. 42) 
Asimismo, la gestión ambiental debe tener en cuenta los siguientes elementos:  
1. La solución a los problemas ambientales requiere un enfoque 
integral, con el fin de encontrar soluciones realistas. (López, 2009, 
p. 44) . 2. La gestión ambiental es transversal, la mejor manera de 
ver la realidad ambiental local. La trasnversalidad permite ver los 
problemas, revisar los aspectos prioritarios y buscar las 
soluciones desde los diferentes campos de acción. (López, 2009, 
p. 44) En este sentido, “la norma Ambiental requiere de otras 
disciplinas que ayuden al mismo a regular de manea eficaz el 
comportamiento del hombre a efectos de evitar se genereo 
impactos irreparables” (Sánchez 2015, p. 23) 3. Desarrollo 
Sostenible. Se define “como la el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futura para satisfacer sus 
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necesidades propias”. (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
citado por Sánchez 2015, p. 24)  
 Tomando en cuenta la dificultad para los gobiernos loclaes como una 
tarea compleja en los países en vía de desarrollo, se puede decir que la gestión 
integral de residuos sólidos es “la selección y aplicación de técnicas, 
tecnologías y programas de de gestión idóneos para lograr metas y objetivos 
específicos en la gestión de residuos”. (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 
citado por Sánchez 2015, p. 37)  
Entre las técnicas más importantes se pueden encontrar:  
1) La Minimización que se refiere a la acción de reducir al mínimo posible el 
volumen y peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia 
preventiva, procedimiento, método o técnicas utilizada en la actividad 
generadora” (Sánchez 2015, p. 37).  
2. La Segregación que “es la acción deagrupar determinados compoentnes o 
elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados de forma 
especial, permitiéndose que se desarrolle”. (Sánchez 2015, p. 37).  
3. Almacenamiento que “es la operación de acumular temporalmente los 
residuos en condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema del 
manejo hasta su disposicón final”: (Sánchez 2015, p. 38)  
4. Recolección que se define “como la acciónde recoger los residuos para 
transferirilos mediante un mediante un medio de locomoción apropiados y 
continuar su posterior manejo en forma sanitaria, segura y ambientalmente 
adecuada”. (Sánchez 2015, p. 38) 
5. Reaprovechamiento que se entiende como”volver a obtener un beneficio del 
bien, artículo elemento o parte del mimso que constituye un residuo sólido. Se 
reconoce como técnica de reaprovechamiento de reciclaje, recuperación o 
reutilización”. (Sánchez 2015, p. 39)  
6. Comercialización que “se refiere a la compra y venta de los residuos sólidos 
reaprovechablespara obtener un beneficio económico”. (Sánchez 2015, p. 39) 
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7. Transporte definida como “la actividad que desplaza a los residos sólidos 
desde su fuente de generación hasta su punto de destino, sea esta estación de 
transferencia, planta de tratamiento o desarrollo sanitario”. (Sánchez 2015, p. 
39)  
8. Transferencia que se “define como la instalación en la cual se descargan y 
almacenan los residuos sólidos de los camiones o contenedores derecolección 
para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad”. 
(Sánchez 2015, p. 39) 
9. Tratamiento como “el proceso, método o técnica que permita modificar la 
característica física, químicao biológoca del residuo sólido para eliminar el 
potenical peligreoso de causar daño a la salud y al ambiente”. (Sánchez 2015, 
p. 40)  
1.2.2.3 Dimensiones de la variable Manejo de Residuos Sólidos Urbanos  
En la presente investigación, se definió el manejo de residuos sólidos como: 
El servicio de manejo integral de residuos sólidos comprende las 
etapas del ciclo de vida de los residuos sólidos, siendo éstos: 
generación, segregación, almacenamiento, barrido y limpieza, 
recolección y transporte, transferencia, reaprovechamiento y 
disposición final, así como los diversos aspectos vinculados, tales 
como los políticos, institucionales, sociales, financieros, 
económicos, técnicos, ambientales y de salud USAID (2008, p. 
29).  
Caracterización de residuos sólidos urbanos  
Así también, siguiendo a USAID (2008): 
Caracterizar los residuos sólidos permite establecer la cantidad y 
la densidad de los residuos, así como su composición, con la 
finalidad de diseñar la implementación de equipos, procedimientos 
e infraestructuras para lograr su manejo adecuado y priorizar 




 Los programas domiciliarios para la caracterización de los residuos 
sólidos deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales, siguiendo a 
Durand (2011, citado en Rentería, 2015, p. 21):  
1) Los municipios deben responsabilizarse de la gestión de los 
residuos sólidos de sus pobladores a fin de disminuir, hasta 
desaparecer, los riesgos sanitarios y ambientales asociados. Es 
importante mencionar que algunas municipalidades transfieren o 
tercerizan esta labor a empresas que brindan este servicio.  2) 
Los ciudadanos deben participar para que se reduzcan los riesgos 
derivados de la presencia de residuos sólidos, donde en 
fundamental contar con la participación dela ciudadanía en el 
proceso de gestión dado que son el primer eslabón en la cadena 
de reciclaje (p.21). 
La segregación en la fuente se refiere: 
A la acción de separar en el domicilio aquellos residuos sólidos 
que pueden ser reaprovechados. Cada viviendo participante en el 
programa de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios de su 
localidad debe realizar esta separación a través de bolsas. Los 
residuos sólidos que se deben de segregar dependerán 
básicamente del estudio de caracterización de la localidad, la 
 existencia de un mercado local para su comercialización y del 
precio del mercado de productos reaprovechables. En su mayoría, 
se segregan los siguientes productos: plástico, papel, Tetra Pack, 
cartón y latas. (Rentería y Zeballos 2014, p. 17). 
Recolección de los residuos sólidos urbanos  
Según USAID 2008: 
Se refiere a la recolección de los residuos sólidos en su lugar de 
origen, con la finalidad de alejarlos de las comunidades humanas. 
La Recolección puede efectuarse mediante recolección 
domiciliaria, casa por casa (parada fija), o acera, mediante 
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recolección mecanizada en recorrido de vivienda (USAID 2008, 
p.30).  
En la misma línea, Rentería y Zeballos, 2014, consideran que: 
La recolección de los residuos sólidos se da en los domicilios de 
todas las familias participantes. Estas sacan de sus casas las 
bolsas que contienen los residuos sólidos segregados y se las 
entregan al personal encargado del programa, ya sea reciclador 
formalizado o personal del municipio, dependiendo los días que 
les toca ser recolectados (Rentería y Zeballos 2014, p. 17).  
Transporte de residuos sólidos  
El transporte de los residuos sólidos señala “el tipo de vehículos que se utiliza, 
su capacidad en metros cúbicos, su antigüedad, marca, tiempo de vida útil, la 
frecuencia y número de viajes que efectúan hacia a las plantas de 
transferencia, reaprovechamiento o disposición final” USAID (2008, p.30). 
Para poder realizar el servicio de rutas se procede a elaborar un diagrama de 
flujo con las siguientes características, tomando en cuenta sobre todo el 
aspecto de la seguridad de los residuos: 
Se identifican las rutas internas de transporte y en cada punto de 
generación: el número, color y capacidad de los recipientes a 
utilizar, así como la clase de generación: el número, color y 
capacidad de los recipientes a utilizar, así como las clases de 
residuo generado. Los procedimientos deben ser realizados de 
forma segura, sin ocasionar derrames de residuos. (MINSA 2010, 
p. 33) 
Disposición final de los residuos 
Según USAID, la disposición final responde a: 
Las características técnicas para el alojamiento final de los 
residuos sólidos urbanos. Toma en cuenta la descripción de la 
Infraestructura existente, características, situación legal, los 
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terrenos que se utilizan y de la prestación del servicio, impactos 
ambientales relevantes, volúmenes y tipos de residuos USAID 
(2008, p.31). 
 Para la disposición final de los residuos, se requiere de plantas de 
transferencia y de rellenos sanitario. En tal sentido, la planta de transferencia 
de residuos sólidos es:  
El conjunto de equipos e instalaciones en donde se hace el 
transbordo de basura de un vehículo recolector a otro con mayor 
capacidad de carga, el cual transportará dichos residuos hasta su 
destino final. El objetivo básico de las instalaciones de 
transferencia es incrementar la eficiencia global del servicio de 
recolección de residuos sólidos, a través de la economía que se 
logra tanto al disminuir los costos y tiempos de transporte 
(Instituto Nacional de Ecología, 1996).  
 
El relleno sanitario por su parte: 
Es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el 
suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la 
seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su 
operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza 
principios de ingeniería para confirmar la basura en un área lo 
más estrecha posible, cubriéndola con  capas de tierra 
diariamente y compactándola para reducir su volumen. Asimismo, 
prevé los problemas que puedan causar los líquidos y gases 
producidos por efecto de la descomposición de la materia 
orgánica, (Organización Panamericana de la Salud, Sin año). 





La presente investigación ha descrito la importancia de la Gestión 
Administrativa Local como parte vinculante al manejo de los residuos sólidos 
urbanos, como un aporte para  la calidad de vida de los habitantes del distrito 
de Carabayllo. Donde es especialmente importante para las gestiones de los 
distritos alejados de la cuidad poder contar con una gestión de manejo de 
residuos sólidos que sea sostenible y que beneficie a la población en su 
mayoría.  
Relevancia Social 
Por medio de este aporte se pretendió viabilizar la propuesta de la gestión 
administrativa local y el manejo de los residuos sólidos urbanos desde un 
estudio desde la propia gestión municipal, ya que en general, “se busca  
resolver los problemas ambientales desde un nivel macro, sin sopesar que la 
acción a escala distrital y local es una buena estrategia para enfrentar los 
bruscos y significativos cambios que vienen produciéndose en el ecosistema y 
el medio ambiente asumiendo un liderazgo político ambiental”. La participación 
local debe der el punto de inicio de soluciones que vienen desde la base dela 
sociedad y que pueden cubrir todos los ámbitos de la sociedad.  
 
Implicancia Práctica 
La presente investigación se justifica porque la información resultante en las 
conclusiones y las recomendaciones será de mucha utilidad para los 
funcionarios de la Municipalidad Distrital de Carabayllo  ya que esto les 
permitirá conocer mejor los efectos que está teniendo el Programa de 
segregación de residuos sólidos les servirá para poder tomar decisiones con la 
finalidad de reforzar y/o mejorar el Programa de segregación en la zona de 
operación y  permitirá conocer con precisión la realidad del servicio público 
municipal del tratamiento de residuos sólidos y luego establecer las políticas y 
estrategias que permitan mejorar el funcionamiento del estado en cuanto a 




Consideramos que ha permitido relacionar las variables de la gestión 
administrativa local y el manejo de residuos sólidos investigación desarrollada 
en una población, localizada en una zona alejada a la capital  de provincia, 
donde los factores sociales, culturales, políticos y económicos desempeñan un 
papel determinante para lograr cambios en la cantidad y variedad de residuos, 
así como en las alternativas para gestionarlos. 
1.3. Justificación de la investigación 
Justificación metodológica 
La investigación se orientó en los parámetros establecidos para desarrollar una 
investigación científica. Por tanto  para la producción de la ciencia, los datos 
estudiados no sólo deben estar organizados, sino también se requiere 
interpretarlos y relacionarlos entre sí, con la finalidad de establecer principios 
generalizadores que permitan explicar amplios sectores de la realidad 
1.4  Realidad Problemática 
La gestión de los residuos sólidos es un problema de carácter mundial que, 
progresivamente, viene asumiendo dimensiones críticas para la mayoría de las 
municipalidades en el Perú. Velásquez (2006) “destaca que el siglo XXI se 
caracteriza por la preocupación y concienciación de la sociedad sobre su medio 
ambiente y los posibles daños que le ocasionan las actividades humanas”.  
 
Macedo (2010) señaló:   
 
Que la eliminación de residuos sólidos constituye desde hace 
tiempo un gran problema para nuestra sociedad; en el caso de 
residuos sólidos el primer eslabón de la cadena del problema 
empieza desde el momento en que el habitante de la zona se 
preocupa solamente en deshacerse de ellos, sin preocuparse en 
lo más mínimo del destino que le espera y de las consecuencias 
que traerá al medio ambiente. El siguiente eslabón lo constituyen 
las municipalidades al no impulsar programas alternativos de 




Según Velásquez (2006), señala que “la gestión de los residuos sólidos 
ha alcanzado en nuestro País  un alto rango de importancia, respondiendo a 
los llamados internacionales por alcanzar la sustentabilidad del medio ambiente 
y proteger la salud pública, desde un enfoque de la economía de los recursos 
naturales”, por ello en la línea de Bermúdez (2001, p.16, citado en Velásquez, 
2006, p.102), se señala “que  se entiende por gestión de residuos al conjunto 
de operaciones encaminadas al aprovechamiento de los materiales y la energía 
contenida en la basura de forma medioambientalmente segura y la eliminación 
responsable de la parte no aprovechable” (p.102). 
 
 Así también la Ley General del Ambiente (MINAM, 2006), en su artículo 1º 
“establece que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, 
y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 
ambiente, así como sus componentes” (p.22) 
 A su vez en su artículo 67º menciona que “las autoridades públicas de 
nivel nacional, sectorial, regional y local priorizan medidas de saneamiento 
básico que incluyan la disposición de excretas y de los residuos sólidos en las 
zonas urbanas y rurales, promoviendo la universalidad, calidad y continuidad 
de los servicios de saneamiento”  (p. 47) y  
 En su artículo 119º inciso 1 menciona que “la gestión de los residuos 
sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto 
presenten características similares a aquellas, son de responsabilidad de los 
gobiernos locales” (MINAM, 2006, p. 62).  
 
 No obstante, la urgente solución que necesita la problemática de los 
residuos sólidos urbanos a decir de los expertos “solo puede ser articulada por 
el trabajo conjunto de los gobiernos municipales, las instituciones intermedias y 
la comunidad en general, donde los ciudadanos son actores fundamentales en 
el desarrollo de una gestión integral de residuos sólidos municipales y son a la 
vez beneficiarios y sujetos activos en el proceso de concienciación y acción”  




 Esta situación se refleja en la municipalidad de Carabayllo donde se 
reconocen problemas de gestión ambiental que está conformada por una serie 
de acciones y programas que las autoridades municipales no lo están 
solucionando hasta hoy. Según el diagnóstico del plan de desarrollo concertado 
de Carabayllo elaborado el 2015,  se señala que los problemas asociados a la 
gestión integral de residuos sólidos municipales en Carabayllo son complejos, 
por la cantidad y naturaleza diversa de los residuos, el desarrollo de zonas 
urbanas y rurales dispersas. El problema del manejo de los residuos sólidos 
municipales, “aumenta en forma significativa debido al crecimiento poblacional, 
cambios en los niveles de consumo, entre otros factores. La escasa 
participación de la población en el manejo de los residuos se debe en gran 
medida por la falta de sensibilización y concientización ambiental. Frente a esta 
situación se recomienda la aplicación de este sistema de gestión integral de 
residuos sólidos para lograr la eficiencia del mismo y por ende la calidad de 
vida de la población”. Municipalidad Distrital de Carabayllo  (2015). 
 
 En la misma línea de la problemática de la gestión de los residuos sólidos 
la municipalidad  de Carabayllo a través de la Ordenanza N° 309-MDC, 
aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del distrito de Carabayllo, en el 
que se señala que el plan de manejo de residuos sólidos es un instrumento de 
gestión que surge de la coordinación y concertación entre autoridades y 
funcionarios municipales, instituciones locales, públicas y privadas, vinculadas 
a la gestión y manejo de los residuos sólidos. (Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, 2014). 
 
 En tal sentido, en el diagnóstico  del manejo de los residuos  se 
reconocen problemas de gestión ambiental que está conformada por una serie 
de acciones y programas que las autoridades municipales no lo están 
solucionando hasta hoy. Los problemas asociados a la gestión integral de 
residuos sólidos municipales en el distrito de Carabayllo son complejos, por la 
cantidad y naturaleza diversa de los residuos, el desarrollo de zonas urbanas y 
rurales dispersas.  
 
 Los ineficientes Instrumentos de gestión de residuos sólidos, escaso 
conocimiento del manejo de los residuos sólidos de los actores, deficiente 
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administración y financiera del Gobierno Local siendo uno de estos aspectos 
“uno de los problemas más críticos dentro del sistema de manejo de residuos, 
es la falta de recursos económicos para el correcto manejo de los residuos 
sólidos, a esto se suma la mala distribución y control de los recursos 
económicos municipales, lo cual trae como consecuencia la deficiencia en los 
servicios de limpieza pública, causa principal que impide obtener el desarrollo 
sostenible de ese servicio”.  
 Debido a este problema que presenta en el manejo de residuos sólidos, 
se consideró  en el presente trabajo de investigación como se presenta la 
Gestión Administrativa local  y el manejo de residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad de Carabayllo y por tanto, teniendo en consideración las 
situaciones antes descritas permiten plantear a modo de reflexión la siguiente 
pregunta general: 
1.4.1 Formulación del Problema  
 
1.4.1.1 Problema General  
 
¿Cómo la gestión administrativa local se relaciona con el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016? 
1.4.2.2 Problemas específicos 
Pe1 ¿De qué manera la planificación administrativa local se relaciona con el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016? 
Pe2 ¿De qué manera la organización  administrativa local se relaciona con el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016? 
Pe3 ¿De qué manera la dirección  administrativa local se relaciona con el 




Pe4 ¿De qué manera el monitoreo del servicio administrativo  se relaciona con 
el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016? 
1.5 Hipotesis de la Investigación  
1.5.1 Hipótesis General 
Existe relación  significativa entre la gestión administrativa local y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
1.5.2  Hipótesis  Específicas 
1. Existe relación significativa entre la planificación administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
2. Existe relación significativa entre la organización administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
3. Existe relación significativa entre dirección administrativa y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
4. Existe relación significativa entre control administrativo y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
1.6 Objetivos 
 1.6.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación entre la gestión administrativa local con el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
 
 
 1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Oe1 Establecer de qué manera la planificación administrativa local se relaciona 
con el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad  de Carabayllo 
en el 2016. 
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Oe2 Establecer de qué manera la organización administrativa local se relaciona 
con el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo 
en el 2016. 
Oe3  Identificar de qué manera la dirección administrativa local se relaciona con 
el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
Oe4   Establecer de qué manera el monitoreo del servicio administrativo  se 
relaciona con el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de 








































2.1   Variables 
2.1.1  Variable 1. Gestión Administrativa Local 
 
Definición conceptual 
Según  Dulanto, se definió: 
 
La gestión administrativa como el proceso de planeación o 
planificación local integral, permanente y participativa, articulando 
a la municipalidad con sus vecinos. En dicho proceso se 
establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta 
las competencias y funciones específicas exclusivas y 
compartidas establecidas para las municipalidades distritales 
Dulanto (2013, p.87).   
 Definición Operacional 
 
En tal sentido la gestión administrativa es considerado como un conjunto de 
acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del 
cumplimiento de las fases del proceso administrativo”, vinculado con la 
planificación administrativa, organización administrativa, dirección 
administrativa y control administrativo. 
2.1.2 Variable 2.  Manejo de residuos sólidos urbanos 
 
Según Dulanto el Manejo de residuos sólidos urbanos se definió como: 
 
El aseguramiento de una adecuada prestación del servicio de 
limpieza, recolección y transporte de residuos sólidos, debiendo 
garantizar una adecuada disposición final de los mismos. Con 
respecto a esta función, consideramos que es la más importante 
que cumplen las municipalidades distritales puesto que la 
recolección, el transporte y la disposición constituyen etapas 
fundamentales para el aseguramiento de una adecuada gestión 
de residuos sólidos y la preservación de las condiciones sanitarias 
mínimas para los pobladores. Sin un adecuado sistema de 
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recolección, transporte y disposición final, probablemente se 
tendrán casos de emergencias sanitarias (Dulanto, 2013, p.134)  
 
Definición operacional 
El manejo de residuos sólidos  se refiere a residuos sólidos provenientes de  
sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que 
su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido 
en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 
ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 
corresponda, las siguientes operaciones o procesos, por tanto,  considera a la 
caracterización de los residuos, la recolección de los residuos, el transporte de 
los residuos  y la disposición final de los residuos sólidos urbanos. 
2.2.   Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de la variable gestión administrativa local  
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel de 





















































Control interno 21-22-23 Ordinal 
Nunca-Casi 















Operacionalización de variable manejo de residuos sólidos  
Dimensiones Indicadores Ítems Nivel de 
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Programas 



























(24-30) Alto Recolección 
selectiva  
11-12-13 
Transporte de los 
residuos sólidos  
urbanos 
Servicios de rutas 14-15-16-17 Ordinal 
Nunca-Casi 









Disposición final de 











(24-30) Alto Relleno sanitario 24-25-26 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3. Metodología 
La investigación sigue un enfoque cuantitativo y no experimental 
2.4  Tipo de Investigación 
El tipo de investigación según su finalidad es básica, Sierra Bravo (1998) 
señaló que “las investigaciones de tipo básica, tienen como finalidad el mejor 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales” (p.25).  De acuerdo 
con Tamayo y Tamayo (2002) “a la investigación pura también se le denomina 
básica, se apoya dentro de un contexto teórico y su propósito es desarrollar 
teoría mediante el descubrimiento de generalizaciones” (p. 42). 
 
2.5 Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es “no experimental,  descriptivo – correlacional – 
Transversal”. Para Hernández, Fernández y Baptista (2006), “el diseño de 
investigación es transversal de nivel descriptivo cuya característica es la 
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recolección de datos en un mismo momento” (p.194). Además  es no 
experimental porque “es una investigación que no manipula las variables” 
(p.243) y  tiene alcance correlacional en la medida que “tiene como propósito 
conocer la relación que exista entre dos ó más conceptos, categorías o 
variables en un contexto en particular” (p.105). 
En consecuencia el diseño a seguir es: 
 O1 
  
M       r 
 O2 
Dónde: 
Donde “M” es la muestra donde se realiza el estudio. 
O1 las observaciones obtenidas en la muestra de estudio de la variable 1  
 O2 las observaciones obtenidas en la muestra de estudio de la variable 2 
La “r” hace mención a la posible relación existente entre las variables estudiadas: gestión 
administrativa local y manejo de residuos sólidos urbanos. 
2.6 Población, muestra  y muestreo 
2.6.1 Población 
 
La población estuvo conformada por los 120 miembros de los comités 
vecinales representantes de la sociedad civil en el distrito de Carabayllo, 




La muestra de la investigación se plasmó en una muestra probabilística 
considerando un conjunto de sujetos representativos de la población. 
2.6.3 Muestreo 
Se asume el muestreo probabilístico, en consecuencia se aplicará la fórmula 
para muestras finitas 
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                      Z2  *p*q*N 
 n =             --------------------------------------------------- 





Reemplazando los datos  en la fórmula, obtenemos: 
                     (1.96)2  * 0.5 *0.5 * 120 
  n  =           --------------------------------------------------------  = 92 




 * 0.5 *0.5 
Donde:  
n: es el tamaño de la muestra.  
Z
2
: es el nivel de confianza: 1.96 (95% nivel de confianza) 
N: es el tamaño de la población. 
p=q Es la probabilidad de éxito o no éxito: 50% 
E
2
: es el error muestral (0.05) 
 
Conclusión: La muestra de estudio comprende a 92 miembros de las juntas 
vecinales representantes de los vecinos del Distrito de Carabayllo. 
 
2.7   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
A. Técnica. 
La técnica seleccionada para el presente estudio corresponde a la Encuesta. 
B. Instrumentos. 
2.7.1 Instrumento 1: Gestión Administrativa local 
 
Cuestionario de Información sobre la gestión administrativa local. Es un 
cuestionario de 26 ítems que explora “el proceso de planeación o planificación 
local integral, permanente y participativa, articulando a la municipalidad con sus 
vecinos”. 
 
 El instrumento está constituido por “una escala ordinal de categorías de 1 
a 5 donde el informante debe responder respecto a la opinión que tiene sobre 
la gestión administrativa local señalada en el ítem”. Las categorías que 
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considera el cuestionario son: (5.Siempre). (4.Casi siempre).  (3. A veces).  (2. 
Casi nunca),  (1.Nunca). 
 
El instrumento tiene cuatro dimensiones: 
 
Dimensión 1: Planificación administrativa, conformado por 7 ítems, que se 
compone en dos  indicadores: Planificación del plan operativo (4 ítems), 
Planificación del programa municipal  (3 ítems). 
  
Dimensión 2: Organización Administrativa, conformado por 7 ítems, que se 
compone de tres indicadores: regulación administrativa (2 ítems) operación 
administrativa (3 ítems), apoyo administrativo (2 ítems) y pagado (2 ítems). 
 
Dimensión 3: Dirección administrativa, conformado por 6 ítems, que se 
compone de dos indicadores: orientación administrativa (3 ítem) y  fomento al 
desarrollo local (3 ítems).  
 
Dimensión 4: Control administrativo, conformado por 6 ítems, que se 
compone de dos indicadores: control interno (3 ítems)  y evaluación de 
resultados (3 ítems).  
 
Validez y confiablidad del instrumento Gestión Administrativa Local   
 
 
Validez del instrumento: A  efectos de contar con validez de contenido, “grado 
en que los ítems responden a las dimensiones” (Hernández et al, 2006),  el 
instrumento Gestión Administrativa local, “fue sometido a juicio de expertos, 
para establecer la validez de cada una de las dimensiones de la variable”. El 









Tabla 3.  
Validez de contenido: Gestión administrativa local 
Variable: Gestión Administrativa local JUEZ 1 
Dimensiones  Pertinencia Relevancia Claridad 
Dimensión 1: Planificación administrativa SI SI SI 
Dimensión 2: Organización administrativa SI SI SI 
Dimensión 3: Dirección administrativa SI SI SI 
Dimensión 4: Control administrativo SI SI SI 
 
En tabla 3, para la variable Gestión Administrativa local, encontramos, según la   
opinión de expertos, “que los ítems de las dimensiones de estudio, planificación 
administrativa, organización administrativa, dirección administrativa  y control 
administrativa, demuestran suficiencia al  100%,  tanto en pertinencia, el ítem 
corresponde al concepto teórico formulado, en relevancia, el ítem es apropiado 
para representar a la dimensión y en claridad, el ítem es conciso, exacto y 
directo”. 
Confiabilidad del instrumento: Refiriéndose a la consistencia interna del 
instrumento Gestión Administrativa local, aplicamos la prueba estadística Alpha 
de Cronbach. Así tenemos, los resultados de la prueba piloto en la siguiente 
tabla. 
 
      Tabla 4. 
      Confiabilidad por Alfa de Cronbach 
Valor de Alfa de Cronbach Número de ítems 
0.797 26 
 
                                  
 
En tabla 4, se aprecia que el valor alfa es de 0.797, por tanto asegura una alta 
consistencia entre los ítems del instrumento. Además en el resultado 
Correlaciones ítem- ítem total, se observa que “la correlación entre cada uno de 
los ítems de instrumento y el total de ítems, está por encima del valor 0.2 para 






2.7.2 Instrumento 2: Manejo de residuos sólidos urbanos 
 
Cuestionario de Gestión por Resultados,  Es un cuestionario de 26 ítems que 
según USAID, “El servicio de manejo integral de residuos sólidos comprende 
las etapas del ciclo de vida de los residuos sólidos, siendo éstos: generación, 
segregación, almacenamiento, barrido y limpieza, recolección y transporte, 
transferencia, reaprovechamiento y disposición final, así como los diversos 
aspectos vinculados, tales como los políticos, institucionales, sociales, 
financieros, económicos, técnicos, ambientales y de salud”. USAID (2008, p. 
29).). 
 
El instrumento está constituido por “una escala de categorías de 1 a 5 donde el 
informante debe responder respecto a la opinión que tiene sobre el manejo de 
residuos señalada en el ítem”. Las categorías que considera el cuestionario 
son: (5.Siempre). (4.Casi siempre).  (3. A veces).  (2. Casi nunca),  (1.Nunca). 
 
El instrumento está conformado por cuatro dimensiones entre las cuales se 
encuentran: 
Dimensión 1: Caracterización de residuos sólidos, conformado por 7 ítems, 
que se compone en dos  indicadores: Programas domiciliarios para la 
caracterización (4 ítems) y segregación en la fuente  (3 ítems)  
  
Dimensión 2: Recolección de residuos sólidos, conformado por 6 ítems, que 
se compone de dos indicadores: recolección domiciliaria (3 ítems), recolección 
selectiva (3 ítems). 
 
Dimensión 3: Transporte de residuos sólidos, conformado por 7 ítems, que 
se compone de dos indicadores: servicio de rutas (4 ítem) y seguridad de 
transporte de residuos  (3 ítems)  
 
Dimensión 4: Disposición final de residuos sólidos, conformado por 6 
ítems, que se compone de dos indicadores: Plantas de transferencia (3 ítems), 




Validez y confiablidad del instrumento: Manejo de Residuos sólidos 
 
 
Validez del instrumento: A  efectos de contar con validez de contenido, “grado 
en que los ítems responden a las dimensiones” (Hernández et al, 2006) el 
instrumento Manejo de residuos sólidos, “fue sometido a juicio de expertos, 
para establecer la validez de cada una de las dimensiones de la variable”. El 
resultado por dimensiones, se muestra en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5.  
Validez de contenido: Manejo de residuos sólidos 
Variable: Manejo de residuos sólidos  JUEZ 1 
Dimensiones  Pertinencia Relevancia Claridad 
Dimensión 1: Caracterización de residuos sólidos SI SI SI 
Dimensión 2: Recolección de residuos sólidos SI SI SI 
Dimensión 3: Transporte de residuos sólidos SI SI SI 
Dimensión 4: Disposición final de residuos sólidos SI SI SI 
 
En tabla 5, para la variable manejo de residuos sólidos, encontramos, según la   
opinión de expertos, “que los ítems de las dimensiones de estudio, 
caracterización de residuos sólidos, recolección de residuos sólidos, transporte 
de residuos sólidos y disposición final de residuos sólidos, demuestran 
suficiencia al  100%,  tanto en pertinencia, el ítem corresponde al concepto 
teórico formulado, en relevancia, el ítem es apropiado para representar a la 
dimensión y en claridad, el ítem es conciso, exacto y directo”. 
Confiabilidad del instrumento: Refiriéndose a la consistencia interna del 
instrumento Manejo de residuos sólidos, “aplicamos la prueba estadística Alpha 
de Cronbach”. Así tenemos, los resultados de la prueba piloto en la siguiente 
tabla. 
 
      Tabla 6. 
      Confiabilidad por Alfa de Cronbach 
Valor de Alfa de Cronbach Número de ítems 
0.765 26 
 




En tabla 6, se aprecia que el valor alfa es de 0.765, por tanto asegura una alta 
consistencia entre los ítems del instrumento. Además “en el resultado 
Correlaciones ítem- ítem total, se observa que la correlación entre cada uno de 
los ítems de instrumento y el total de ítems, está por encima del valor 0.2 para 
todos los ítems, lo que asegura alta homogeneidad entre los ítems”. 
2.8  Método de análisis de datos 
 
Una vez obtenida la información de la muestra de estudio, Los datos se 
tabularon, obteniendo una base de datos en hoja de cálculo del programa 
Microsoft Office Excel (2010), posteriormente se inició el procesamiento 
estadístico  para obtener las medidas descriptivas de tablas de frecuencia y  
figuras por medio del software estadístico SPSS 20.0, cuya funcionalidad nos 
permitió presentar la información resultante en tablas y figuras. Una segunda 
parte del estudio tomó en cuenta la aplicación de la estadística para la prueba 
de hipótesis, aquí se tomó en cuenta la naturaleza de los datos, “tratándose de 
datos ordinales se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman para la 
prueba de hipótesis”. 
  
Para la interpretación de los resultados estadísticos, se toma en cuenta la tabla 
7. 
Tabla 7. 
       Interpretación de la correlación Rho de Spearman 
Grado de correlación Interpretación 
0.00 No existe correlación 
+ 0.10 - 0.299 Correlación positiva débil 
+0.30 – 0.499 Correlación positiva baja 
+0.50 – 0.699 Correlación positiva media 
+0.70 – 0.899 Correlación positiva considerable 
0.90 - 1.00 Correlación positiva muy alta 





2.9  Aspectos éticos de la investigación 
Este trabajo de investigación cumple “con los criterios establecidos por el 
diseño de investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual 
sugiere a través de su formato el camino a seguir en el proceso de 
investigación. Asimismo, respeta la autoría de la información bibliográfica, por 
ello se hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la 
parte ética que éste conlleva”. 
Las interpretaciones de las citas corresponden al autor  de la tesis,” teniendo 
en cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes según estilo de 
redacción de la Asociación de Psicólogos Americanos”. Además de “precisar la 
autoría de los instrumentos diseñados para el recojo de información, así como 
el proceso de revisión por juicio de expertos para validar instrumentos de 
investigación”, por el cual pasan todas las investigaciones para su validación 
































3.1. Presentación de resultados descriptivos 
 
A continuación se presenta los resultados del procesamiento estadístico 
respecto a las variables de estudio, Gestión Administrativa Local  y manejo de 
residuos sólidos urbanos, información obtenida de las encuestas aplicadas a 
los miembros de las juntas vecinales de la Municipalidad de Carabayllo en el 
2016.    
 
3.1.1 Resultados para Gestión Administrativa Local 
La opinión que tienen los  miembros de las juntas vecinales, respecto a la 
Gestión Administrativa Local de la Municipalidad de Carabayllo, se aprecia en 
tabla 8.  
    Tabla 8. 
  Gestión Administrativa Local opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel  Frecuencia Porcentaje 
Bajo  13 14.1% 
Medio 78  84.8% 
Alto 1 1.1% 
              N=92 
 
En la tabla 8 se observa que 78 miembros de juntas vecinales, que representa 
el 84.8 %, de la muestra de estudio, consideran  que la gestión administrativa 
local en la municipalidad  se encuentran en un nivel medio, en lo que respecta 
a los componentes de planificación administrativa, organización administrativa, 
dirección administrativa y control administrativo. También se observa en tabla 8 
que el 14.1 % de la muestra, conformada por 13 miembros de las juntas 
vecinales opinan que la gestión administrativa local está en un nivel bajo. 
También se aprecia que el 1.1% de la muestra representada por un miembro 
de la   junta vecinal, por su parte, indica que la gestión administrativa local  se 
encuentra en un nivel alto, información obtenida en el 2016. 
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En forma gráfica, se presenta en figura 1, los resultados de la gestión 
administrativa local en la municipalidad de Carabayllo en opinión de los 
miembros de las juntas vecinales en el  2016. 
Figura 1. Gestión Administrativa Local opinión de miembros de Juntas Vecinales 
En la figura 1 destaca el nivel medio de  desenvolvimiento de la gestión 
administrativa  en opinión de los miembros de las juntas vecinales de la 
municipalidad de Carabayllo. En la figura también se aprecia que ocho de cada 
diez miembros de las juntas vecinales, opinan  que el desenvolvimiento de la 
gestión administrativa de la municipalidad de Carabayllo está entre el nivel 
medio a alto. 
Resultados  para Planificación Administrativa 
La opinión  que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 










 Planificación Administrativa opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 14.1% 
Medio 77 83.7% 
Alto 2  2.2% 
              N=92 
 
En la tabla 9 se observa que 77 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el  83.7 %, de la muestra de estudio, consideran  que la 
planificación administrativa en la municipalidad se encuentra en nivel medio, en 
lo que respecta a que en la municipalidad se  planifican las actividades 
teniendo en cuenta el plan de desarrollo concertado del gobierno local, que 
además en la municipalidad se hace planeación a corto plazo con el plan 
operativo anual, de otro lado, consideran que el plan de desarrollo concertado 
en la municipalidad se ha elaborado teniendo en cuenta el plan de desarrollo 
urbano  y el plan de desarrollo económico local; de otro lado, también señalan 
que se gestionan con prontitud las disposiciones administrativas que regulan el 
funcionamiento de los programas que integren el Plan de Desarrollo Municipal, 
además que se propone, a las autoridades municipales, la creación de nuevos 
servicios públicos o el mejoramiento a los ya existentes mediante el sistema de 
cooperación y que se considera que las autoridades municipales aplican 
correctamente las buenas prácticas de gobierno. También en tabla 9, se 
aprecia que el 14.1% de los miembros de las juntas vecinales, que representa 
a 13 personas, opinan que la aplicación de la planificación administrativa  se 
presenta en un nivel bajo. En la misma tabla, el 2.2%, de la muestra, que 
representa a 2 miembros de las juntas vecinales  opinan que la planificación  
administrativa se presenta en un nivel alto en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 2, los resultados de planificación 
administrativa en opinión de los miembros de las juntas vecinales de la 
municipalidad de Carabayllo.    
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Figura 2. Planificación Administrativa opinión de miembros de Juntas Vecinales 
En la figura 2, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que la planificación administrativa se presenta en el nivel medio de aplicación. 
Además en  la figura se aprecia que ocho  de cada diez miembros de las juntas 
vecinales, consideran  que la planificación administrativa en la municipalidad  
está entre medio y alto, en el 2016. 
Resultados para Organización Administrativa 
 
La opinión  que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 






   Tabla 10. 
  Organización Administrativa opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 14 15.2% 
Medio  75 81.5% 
Alto 3  3.3% 
              N=92 
 
En la tabla 10 se observa que 75 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 81.5 %, de la muestra de estudio, consideran  que la organización 
administrativa en la municipalidad se encuentra en nivel medio, en lo que 
respecta a que en la municipalidad están definidas las áreas responsables  
encargadas de las funciones municipales, que existe  áreas específicas de 
apoyo  para el cumplimiento de las funciones municipales, que se tienen 
establecidas las  funciones que deben realizarse para cumplir los objetivos 
institucionales de la municipalidad,  que se formulan con la debida anticipación 
los presupuestos de ingresos y egresos del plan operativo, además que se 
organiza a la comunidad para constituir los canales de comunicación entre 
autoridades  y la población, que existe un área de recursos materiales, que 
engloba las funciones de compras o adquisiciones y que además la 
municipalidad cuenta con un área de servicio generales que es responsable del  
mantenimiento de obras públicas. También en tabla 10, se aprecia que el 
15.2% de los miembros de las juntas vecinales, que representa a 14 personas, 
opinan que la aplicación de la organización administrativa se presenta en un 
nivel bajo. En la misma tabla 10, el 3.3 %, de la muestra, que representa a 3 
miembros de las juntas vecinales  opinan que la planificación  administrativa se 
presenta en un nivel alto en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 3, los resultados de organización  
administrativa en opinión de los miembros de las juntas vecinales de la 
municipalidad de Carabayllo. 
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Figura 3. Organización Administrativa opinión de miembros de Juntas Vecinales 
En la figura 3, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que la organización administrativa se presenta en el nivel medio de aplicación. 
Además en  la figura se aprecia que ocho  de cada diez miembros de las juntas 
vecinales, consideran  que la organización administrativa en la municipalidad  
está entre medio y alto, en el 2016. 
Resultados para Dirección Administrativa 
 
La opinión  que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 




 Tabla 11. 
           Dirección Administrativa opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 6 6.5% 
Medio 75  81.5% 
Alto 11  12.0% 
              N=92 
 
En la tabla 11 se observa que 75 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 81.5 %, de la muestra de estudio, consideran que la dirección 
administrativa en la municipalidad se encuentra en nivel medio, en lo que 
respecta a que las autoridades municipales conducen, orientan y facilitan el 
proceso de desarrollo integral del municipio, que además se cuenta con 
promotor y gestor del desarrollo de los servicios públicos, de otro lado, los 
miembros de las juntas vecinales, consideran de nivel medio que la autoridad 
municipal hace viable el desarrollo local, desde la perspectiva de su estructura 
productiva, también de la sustentabilidad de sus recursos y su medio ambiente, 
de toro lado consideran en nivel medio que la autoridad permite realizar 
gestiones para el desarrollo de programas intermunicipales y que la autoridad 
municipal participa activamente en todos los instrumentos creados en materia 
de desarrollo local. También en tabla 11, se aprecia que el 6.5% de los 
miembros de las juntas vecinales, que representa a 6 personas, opinan que la 
aplicación de la dirección administrativa se presenta en un nivel bajo. En la 
misma tabla 12, el 12.0 %, de la muestra, que representa a 11 miembros de las 
juntas vecinales  opinan que la dirección  administrativa se presenta en un nivel 
alto en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 4, los resultados de dirección  
administrativa en opinión de los miembros de las juntas vecinales de la 
municipalidad de Carabayllo. 
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        Figura 4. Dirección Administrativa opinión de miembros de Juntas Vecinales 
En la figura 4, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que la dirección administrativa se presenta en el nivel medio de aplicación. 
Además en  la figura se aprecia que ocho  de cada diez miembros de las juntas 
vecinales, consideran  que la dirección administrativa en la municipalidad  está 
entre medio y alto, en el 2016. 
Resultados para Control Administrativo 
La opinión  que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 








           Control Administrativo opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 20 21.7% 
Medio 68  73.9% 
Alto 4  4.3% 
              N=92 
 
En la tabla 12 se observa que 68 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 73.9 %, de la muestra de estudio, consideran que el control 
administrativo en la municipalidad se encuentra en nivel medio, en lo que 
respecta a que la municipalidad cuenta con un conjunto de actividades que 
regulan las ejecuciones correspondientes a la normatividad que le rige,  
además cuenta con un conjunto de actividades encaminadas a regular lo 
establecido en el plan y los programas, se tiene también que el control 
administrativo procura el cumplimiento de asignación de recursos contenidos 
en el plan, en la misma línea que en la municipalidad se hace una valoración 
cualitativa de los resultados de la planeación, y se hace la evaluación para 
determinar el grado de eficiencia y eficacia con la que se han ido cumpliendo 
los objetivos previstos contenidos en el plan, así también en la municipalidad se 
cuantifican el avance de las metas y los efectos y logros alcanzados según el 
plan operativo. También en tabla 12, se aprecia que el 21.7% de los miembros 
de las juntas vecinales, que representa a 20 personas, opinan que la aplicación 
del control administrativo se presenta en un nivel bajo. En la misma tabla 12, el 
4.3 %, de la muestra, que representa a 4 miembros de las juntas vecinales  
opinan que el control  administrativo se presenta en un nivel alto en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 5, los resultados de control  
administrativo en opinión de los miembros de las juntas vecinales de la 
municipalidad de Carabayllo. 
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Figura 5. Control Administrativo opinión de miembros de Juntas Vecinales 
En la figura 5, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que el control administrativo se presenta en el nivel medio de aplicación. 
Además en  la figura se aprecia que siete  de cada diez miembros de las juntas 
vecinales, consideran  que el control administrativo en la municipalidad  está 
entre el nivel medio y alto, en el 2016. 
3.1.2 Resultados para  Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
La opinión que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 








         Tabla 13. 
       Manejo de Residuos Sólidos Urbanos opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 9.8% 
Medio 74 80.4% 
Alto 9  9.8% 
              N=92 
 
En la tabla 13 se observa que 74 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 80.4 %, de la muestra de estudio, consideran que el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad se encuentra en nivel medio, en lo 
que respecta a la caracterización de los residuos sólidos urbanos, recolección 
de los residuos sólidos urbanos, transporte de los residuos sólidos y 
disposición de residuos sólidos. También se aprecia que el 9.8% de la muestra 
representada por 9 trabajadores miembros de las juntas vecinales de la 
municipalidad de Carabayllo, por su parte, indican que el manejo de residuos 
sólidos urbanos se encuentran en un nivel bajo y también el 9.8% de la 
muestra que representa a 9 miembros de las juntas vecinales consideran que 
el manejo se encuentra en un nivel alto, información obtenida en el 2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 6, los resultados de miembros de las 
juntas vecinales de la municipalidad de Carabayllo,  respecto al manejo de 
residuos sólidos urbanos. 
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Figura 6. Manejo de Residuos Sólidos Urbanos opinión de miembros de Juntas Vecinales 
En la figura 6, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que el manejo de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel medio de 
aplicación. Además en  la figura se aprecia que ocho  de cada diez miembros 
de las juntas vecinales, consideran  que el manejo de residuos sólidos urbanos 
en la municipalidad  está entre el nivel medio y alto, en el 2016. 
Resultados para Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos 
 
La opinión que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 







Caracterización de residuos Sólidos Urbanos opinión de Juntas Vecinales.   
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 18 19.6% 
Medio  68  73.9% 
Alto 6  6.5% 
              N=92 
 
En la tabla 14 se observa que 68 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 73.9 %, de la muestra de estudio, consideran que la 
caracterización de residuos sólidos urbanos en la municipalidad se encuentra 
en nivel medio, en lo que respecta a que la municipalidad considera que es útil 
el manejo integral de los residuos sólidos para mejorar el servicio de 
recolección, que es necesario capacitar a la comunidad en general en cuanto a 
la clasificación de residuos sólidos municipales, además realizar campañas de 
sensibilización respecto a los programas domiciliarios para segregar los  
residuos sólidos, también consideran en nivel medio, estar dispuesto a 
clasificar sus residuos domiciliarios, en otra línea, consideran que el efecto más 
relevante del depósito inadecuado de los residuos es la contaminación del 
distrito, además los miembros de las juntas vecinales consideran en nivel 
medio que no realiza algún tipo de separación de los residuos antes de ser 
desechados por falta de tiempo.  También en tabla 14, se aprecia que el 19.6 
% de los miembros de las juntas vecinales, que representa a 18  personas, 
opinan que la caracterización de residuos sólidos urbanos en la municipalidad 
se presenta en un nivel bajo, de ello se rescata que es necesario realizar una 
campaña domiciliaria para la separación de los residuos sólidos. En la misma 
tabla 14, el 6.5 %, de la muestra, que representa a 6 miembros de las juntas 
vecinales  opinan que la caracterización de residuos sólidos urbanos se 
presenta en un nivel alto, de la información tomada en el  2016. 
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En forma gráfica, se presenta en figura 7, los resultados de la 
caracterización de residuos sólidos urbanos en opinión de los miembros de las 
juntas vecinales de la municipalidad de Carabayllo. 
      Figura 7. Caracterización de residuos Sólidos Urbanos opinión Juntas Vecinales 
En la figura 7, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales, 
que la caracterización de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel 
medio de aplicación. Además en  la figura se aprecia que siete de cada diez 
miembros de las juntas vecinales, consideran que la caracterización de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad  está entre el nivel medio y alto, 






Resultados para Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
La opinión que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 
de Carabayllo,  respecto a la recolección de los residuos sólidos urbanos, se 
aprecia en tabla 15. 
Tabla 15. 
 Recolección de residuos Sólidos Urbanos opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 20.7% 
Medio 59  64.1% 
Alto 14  15.2% 
              N=92 
En la tabla 15 se observa que 59 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 64.1 %, de la muestra de estudio, consideran que la recolección 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad se encuentra en nivel medio, 
en lo que respecta a que el personal de recolección cumple con seleccionar, 
los residuos durante el servicio, además que personal de la recolección viene a 
su domicilio en las fechas programadas, así también, cuando el encargado de 
la recolección no viene, entrega los residuos a otros recolectores  y que no son 
el programa, también si considera que la recolección selectiva se realiza puerta 
a puerta en las horas establecidas y también si están establecidas las rutas 
para el barrido de las calles del distrito. También en tabla 15, se aprecia que el 
20.7 % de los miembros de las juntas vecinales, que representa a 19  
personas, opinan que la recolección de residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad se presenta en un nivel bajo. En la misma tabla 15, el 15.2 %, de 
la muestra, que representa a 14 miembros de las juntas vecinales  opinan que 
la recolección de residuos sólidos urbanos se presenta en un nivel alto, 
información tomada en el  2016. 
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En forma gráfica, se presenta en figura 8, los resultados de la recolección de 
residuos sólidos urbanos en opinión de los miembros de las juntas vecinales de 
la municipalidad de Carabayllo. 
       Figura 8. Recolección de residuos Sólidos Urbanos opinión miembros Juntas Vecinales 
En la figura 8, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que la caracterización de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel 
medio de aplicación. Además en  la figura se aprecia que seis de cada diez 
miembros de las juntas vecinales, consideran  que la caracterización de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad  está entre el nivel medio y alto, 
en el 2016. 
Resultados para Transporte de Residuos Sólidos Urbanos 
La opinión que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 
de Carabayllo,  respecto al transporte de los residuos sólidos urbanos, se 





          Tabla 16. 
 Transporte de residuos Sólidos Urbanos opinión de miembros de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 7 7.6% 
Medio 72  78.3% 
Alto 13  14.1% 
    N =92 
 
En la tabla 16 se observa que 72 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 78.3 %, de la muestra de estudio, consideran que el transporte de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad se encuentra en nivel medio, en lo 
que respecta al servicio de rutas de transporte para la recolección de residuos 
sólidos, también para cumplimiento con regularidad la presencia del camión 
recolector en las rutas señaladas, también si hay cumplimiento de la 
programación del servicio, si  la municipalidad tiene un sistema de 
comunicación para informar a los usuarios afectados por falta del servicio, si los 
vehículos deben  transportan los residuos en compartimientos cerrado y que 
los vehículos deben guardar dimensiones en concordancia con el diseño de las 
vías. También en tabla 16, se aprecia que el 7.6 % de los miembros de las 
juntas vecinales, que representa a 7 personas, opinan que el transporte de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad se presenta en un nivel bajo. En 
la misma tabla 16, el 14.1 %, de la muestra, que representa a 13 miembros de 
las juntas vecinales  opinan que el transporte de residuos sólidos urbanos se 
presenta en un nivel alto, información tomada en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 9, los resultados del transporte de 
residuos sólidos urbanos en opinión de los miembros de las juntas vecinales de 
la municipalidad de Carabayllo. 
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  Figura 9. Transporte de residuos Sólidos Urbanos opinión de Juntas Vecinales 
En la figura 9, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que el transporte de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel medio de 
aplicación. Además en  la figura se aprecia que siete de cada diez miembros de 
las juntas vecinales, consideran  que la caracterización de residuos sólidos 
urbanos en la municipalidad  está entre el nivel medio y alto, en el 2016. 
Resultados para Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos 
La opinión que tienen los miembros de las juntas vecinales de la municipalidad 
de Carabayllo,  respecto a la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 






           Tabla 17. 
 Disposición final de residuos Sólidos Urbanos opinión de Juntas Vecinales 
Nivel de aplicación  Frecuencia Porcentaje 
Bajo 33 35.9% 
Medio 37  40.2% 
Alto 22  23.9% 
    N =92 
 
En la tabla 17 se observa que 37 miembros de las juntas vecinales, que 
representa el 40.2 %, de la muestra de estudio, consideran que la disposición 
final de los residuos sólidos urbanos en la municipalidad se encuentra en nivel 
medio, en lo que respecta a que considera. útil que la  municipalidad  de 
Carabayllo tenga una planta de transferencia, en la medida de que una planta 
de transferencia permitirá el  reaprovechamiento de residuos, también la 
definición de espacios de uso múltiple como viveros, compostaje, también si es 
de conocimiento que la municipalidad tiene un plan de manejo de residuos para 
la eliminación de, todo lo que pueda atentar contra el ser humano, además que 
los residuos sólidos que se generan en su domicilio son trasladados a un 
relleno sanitario, también si conoce que el relleno sanitario es el espacio físico 
donde se almacenan finalmente los residuos que generamos en nuestro 
domicilios. También en tabla 17, se aprecia que 35.9 % de los miembros de las 
juntas vecinales, que representa a 33 personas, opinan que la disposición final 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad se presenta en un nivel bajo. 
En la misma tabla 17, el 23.9 %, de la muestra, que representa a 22 miembros 
de las juntas vecinales  opinan que la disposición final de residuos sólidos 
urbanos se presenta en un nivel alto, información tomada en el  2016. 
En forma gráfica, se presenta en figura 10, los resultados de disposición final 
de residuos sólidos urbanos en opinión de los miembros de las juntas vecinales 




  Figura 10. Disposición final residuos Sólidos Urbanos opinión de Juntas Vecinales 
En la figura 10, se aprecia, en opinión de los miembros de las juntas vecinales,  
que la disposición final de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel 
medio de aplicación. Además en  la figura se aprecia que seis de cada diez 
miembros de las juntas vecinales, consideran  que la disposición final de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad  está entre el nivel medio y alto, 
en el 2016. 
 3.2. Presentación de resultados inferenciales 
 
Se presenta los resultados inferenciales por medio de prueba de hipótesis. Los 
resultados se han obtenido aplicando la prueba Rho de Spearman, prueba no 
paramétrica para datos ordinales,  tanto para la hipótesis general como para las 
hipótesis específicas. 
3.2.1 Contrastación de hipótesis general   
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HG: Existe relación  significativa entre la gestión administrativa local y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
a) Planteamos las  hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación  significativa entre la gestión administrativa local y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016 
Ho: No existe relación  significativa entre la gestión administrativa local y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016 
b) Para un nivel de significancia de < 0,05   
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 18. 
          Correlación de gestión administrativa local y manejo de residuos sólidos urbanos 
 
d) En tabla 18, se tiene que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y 
por lo tanto menor al valor de Significancia de 0.05   (Sig.< 0.05), luego se 
rechaza la hipótesis nula”. 
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Del resultado obtenido en tabla 18, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,588 “correlación positiva media” de  acuerdo 
a Hernández (2003, p. 537) entre “la gestión administrativa local y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 2016”, en 
opinión de las juntas vecinales del distrito,  con un nivel de confianza del 95%. 
3.2.2 Contrastación de hipótesis específicas  
 
A. Hipótesis específica 1 
 
He1: Existe relación significativa entre la planificación administrativa y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en 
el 2016 
a) Planteamos las  hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre la planificación administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
Ho: No existe relación significativa entre la planificación administrativa y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en 
el 2016. 
b) Para un nivel de significancia de Sig.< 0,05 (rechazamos la hipótesis nula) 
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 19. 




d) En tabla 19, se tiene que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y 
por lo tanto menor al valor de Significancia de 0.05   (Sig.< 0.05), luego se 
rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 19, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,508 “correlación positiva media” de  acuerdo 
a Hernández (2003, p. 537) entre “la planificación administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo 2016”, en 
opinión de los participantes de las juntas vecinales del distrito,  con un nivel de 
confianza del 95%. 
Hipótesis específica 2 
 
He2: Existe relación significativa entre la organización administrativa y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 
2016 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre la organización administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
Ho: No existe relación significativa entre la organización administrativa y  el 




b) Para un nivel de significancia de Sig. < 0,05   
c) Aplicación de la fórmula  Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 20. 
     Correlación organización administrativa y  el manejo de residuos sólidos urbanos 
 
d) En tabla 20, se tiene que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y 
por lo tanto menor al valor de Significancia de 0.05   (Sig.< 0.05), luego se 
rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido, en tabla 21, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,510 “correlación positiva media” de  acuerdo 
a Hernández (2003, p. 537) entre “la organización administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 2016”, en 
opinión de los participantes de las juntas vecinales del distrito, con un nivel de 
confianza del 95%. 
Hipótesis específica 3 
 
He3: Existe relación significativa entre la dirección administrativa y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre la dirección administrativa y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
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Ho: No existe relación significativa entre la dirección administrativa y  el manejo 
de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 21. 
  Correlación dirección  administrativa y  el manejo de residuos sólidos urbanos
 
d) En tabla 21, se tiene que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y 
por lo tanto menor al valor de Significancia de 0.05   (Sig.< 0.05), luego se 
rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 21, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,610  “correlación positiva media” de  
acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre “la dirección administrativa y el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 2016”, 
en opinión de los participantes de las juntas vecinales del distrito,  con un nivel 
de confianza del 95%. 
Hipótesis específica 4 
He4: Existe relación significativa entre el control administrativo y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: Existe relación significativa entre el control administrativo y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo en el 2016. 
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Ho: No existe relación significativa entre el control administrativo y  el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo 
en el 2016. 
b) Para un nivel de significancia de Sig< 0,05   
c) Aplicación de la fórmula Rho de Spearman con procesador SPSS v 20.0: 
Tabla 22. 
Correlación control administrativo y  el manejo de residuos sólidos urbanos 
 
d) En tabla 22, se tiene que “el valor de Significancia (Sig.) es igual a 0.000 y 
por lo tanto menor al valor de Significancia de 0.05   (Sig.< 0.05), luego se 
rechaza la hipótesis nula”. 
Del resultado obtenido en tabla 22, se demostró que existe una correlación 
estadísticamente significativa de 0,500 “correlación positiva media” de  acuerdo 
a Hernández (2003, p. 537) entre “el control administrativo y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 2016”, en opinión 






































4.1 Discusión  de Resultados 
 
La problemática de la gestión de residuos y sus impactos en el ambiente 
requieren abordarse de una manera integral, “el aumento del volumen de los 
residuos sólidos municipales urbanos, se estaría volviendo insostenible, así, el 
Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales en el Perú (2012), del 
Ministerio del Medio Ambiente, señala que el promedio de residuos sólidos 
municipales por habitantes se calculaba en  0.60 kg /habitante”  (MINAM 2012, 
p.15). 
 
 Esta situación se explica, según el OEFA (2015) debido a que  “La oferta 
de los bienes se ha incrementado significativamente durante los últimos años 
debido a las variaciones en los hábitos de consumo de las personas. Los 
bienes que se producían para durar mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más 
cortas, por lo que se genera una gran cantidad de residuos sólidos. La gestión 
y manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de la misma manera. Ello ha 
generado, en muchos casos, la ruptura del equilibrio entre el ecosistema y las 
actividades humanas”. 
 
 En la misma línea, el Artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 27314, 
señala que “para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos en 
el ambiente, deben gestionarse adecuadamente antes de proceder a su 
disposición final. El manejo de los residuos sólidos municipales puede ser 
realizado por la propia municipalidad y por una entidad prestadora de servicios 
de residuos sólidos (EPS-RS) contratada por ella, como empresa privada o 
mixta, y debe desarrollarse de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, 
con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección 
de la salud” 
 
 Visto así, la organización municipal como entidad pública tiene 
competencias en el manejo de los residuos sólidos y que según Reynoso y 
Villafuerte (2003), señalan que “para el cumplimiento de las atribuciones 
asignadas al ámbito municipal, la administración pública municipal debe 
disponer de un aparato administrativo dotado de recursos técnicos, humanos, 
financieros y materiales para hacer frente a la creciente demanda de obras, 
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servicios públicos y de asistencia social, así como un eficiente promotor del 
desarrollo económico” (p. 29)  
 
 Es así, que nuestra investigación buscó que determinar la relación entre 
la gestión administrativa local y el manejo de residuos sólidos urbanos, en  
Carabayllo, en la línea del plan de manejo de residuos sólidos 2014-2017, para 
el distrito, “el cual establece las condiciones para una adecuada gestión y 
manejo de los residuos sólidos en todo el ámbito distrital, desde la generación 
hasta su disposición final, asegurando una eficiente y eficaz prestación de los 
servicios y actividades”. Para ello, se tuvo la participación de los  miembros de 
representantes de la sociedad civil en el distrito de Carabayllo, que mediante 
muestreo probabilístico se tomó en cuenta a  92 miembros de las juntas 
vecinales representantes de los vecinos del Distrito de Carabayllo 
 
 Teniendo en cuenta este estado de cosas, la presentación de los 
resultados de nuestra investigación, respecto a la gestión administrativa local y 
el manejo de residuos sólidos urbanos, y luego del análisis de la información 
obtenida de las encuestas aplicadas a los miembros de las juntas vecinales, “a 
partir del tratamiento estadístico, nos ha permitido  arribar a dos tipos de 
resultados. El primer resultado se refiere al conjunto de tablas y figuras por 
dimensiones de la variable en estudio y el segundo, a los resultados de la 
prueba de hipótesis, prueba Rho de Spearman aplicado a  nivel de medición 
ordinal”.  
  Entre los principales hallazgos, según opinión de los miembros de las 
juntas vecinales, encontramos que ocho de cada diez miembros de la muestra 
de estudio, opinan  que el desenvolvimiento de la gestión administrativa de la 
municipalidad de Carabayllo está entre el nivel medio a alto y para el manejo 
de residuos sólidos se encontró  que ocho  de cada diez miembros de las 
juntas vecinales, consideran  que el manejo de residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad  está entre el nivel medio y alto.  Este resultado se aproxima a 
los resultados obtenidos en la investigación de Del Castillo (2014) cuyo 
propósito fue abordar la relación existente entre la gestión del tratamiento de 
los residuos sólidos, es decir la manera, forma, condiciones y características en 
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las cuales las municipalidades asumen dicho servicio, con el nivel de 
satisfacción de la población de un centro  poblado de la localidad del Cuzco. 
 Con relación  a la hipótesis general se demostró que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,588 “correlación positiva media” 
de  acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre “la gestión administrativa local y  
el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 
2016”, en opinión de las juntas vecinales del distrito,  con un nivel de confianza 
del 95%. El resultado de correlación positiva toma en cuenta el estudio de  
Santana (2012) cuyo objetivo fue diagnosticar  la gestión y cultura sobre el 
manejo de los residuos sólidos en una institución pública,  a partir de la actitud 
y rol de alumnos, profesores y personal de apoyo que se encuentra involucrado 
en el proceso de generación, almacenamiento, recolección y transporte de 
residuos dentro de la Institución. 
 También  el estudio de Yáñez (2005) cuyo propósito fue establecer “una 
propuesta para  el mejoramiento de la gestión municipal del manejo de los 
residuos sólidos domiciliarios  en una municipalidad” el estudio  buscó 
“identificar  y caracterizar los residuos sólidos domiciliarios, conociendo a sus 
generadores y rescatando las opiniones de éstos, de las autoridades 
Municipales y de la empresa privada encargada de la recolección de residuos 
en la comuna. Se entrevistó a 73 jefes de familia, que permitió diseñar la 
propuesta de mejoramiento de la gestión de los residuos para la comuna de 
Colina, lo la cual consiste en la creación de una estrategia de mejoramiento 
que busca disminuir el gasto en recolección y disposición de residuos que 
realiza la Municipalidad, incentivando el reciclaje”. 
 En cuanto a la hipótesis específica 1, se demostró que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,508 “correlación positiva media” 
de  acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre “la planificación administrativa y  
el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo 
2016”, en opinión de los miembros de las juntas vecinales del distrito,  con un 
nivel de confianza del 95%. 
 Esta correlación positiva media, entre planificación administrativa y 
manejo de residuos se explica porque  en opinión de los  miembros de las 
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juntas vecinales que la planificación administrativa se presenta en el nivel 
medio y que ocho  de cada diez miembros de las juntas vecinales, consideran  
que la planificación administrativa en la municipalidad  está entre medio y alto y  
la opinión del manejo de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel 
medio de aplicación, en el que  ocho  de cada diez miembros de las juntas 
vecinales, consideran  que el manejo de residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad  está entre el nivel medio y alto, información obtenida en el 2016. 
 En cuanto a la hipótesis específica 2, se demostró que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,510 “correlación positiva media” 
de  acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre “la organización administrativa y  
el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 
2016”, con un nivel de confianza del 95%. Esta correlación positiva media, se 
explica porque es predominante el nivel medio  en  que ocho  de cada diez 
miembros de las juntas vecinales, consideran  que la organización 
administrativa en la municipalidad  está entre medio y alto y  la opinión del 
manejo de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel medio de 
aplicación, en el que  ocho  de cada diez miembros de las juntas vecinales, 
consideran  que el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad  
está entre el nivel medio y alto, información obtenida en el 2016. 
 En cuanto a la hipótesis específica 3, se demostró que existe una 
correlación estadísticamente significativa de 0,610  “correlación positiva media” 
de  acuerdo a Hernández (2003, p. 537) entre “la dirección administrativa y el 
manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 2016”, 
con un nivel de confianza del 95%. Esta correlación positiva media, se explica 
porque, en los resultados descriptivos es predominante el nivel medio en  que 
ocho  de cada diez miembros de las juntas vecinales, consideran que la 
dirección administrativa en la municipalidad  está entre medio y alto y  la 
opinión del manejo de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel medio 
de aplicación, en el que  ocho  de cada diez miembros de las juntas vecinales, 
consideran  que el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad  
está entre el nivel medio y alto, información obtenida en el 2016.  
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 En cuanto a la hipótesis específica 4, se demostró que existe correlación 
estadísticamente significativa de 0,500 “correlación positiva media” de  acuerdo 
a Hernández (2003, p. 537) entre “el control administrativo y  el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad de Carabayllo, 2016”,  con un 
nivel de confianza de 95%. Esta correlación positiva media, se explica porque, 
en los resultados descriptivos es predominante el nivel medio en  que ocho  de 
cada diez miembros de las juntas vecinales, consideran que el control 
administrativo en la municipalidad  está entre medio y alto y  la opinión del 
manejo de residuos sólidos urbanos se presenta en el nivel medio de 
aplicación, en el que  ocho  de cada diez miembros de las juntas vecinales, 
consideran que el manejo de residuos sólidos urbanos en la municipalidad  
está entre el nivel medio y alto, información obtenida en el 2016 
 La investigación que abordó la relación entre la gestión administrativa 
local y el manejo de residuos sólidos en opinión de los miembros de juntas 
vecinales, plantea grandes retos para promover en los vecinos una cultura en 
base a la sostenibilidad del manejo de los residuos en base a las acciones de 
reciclaje, algunas luces se muestran en los resultados de nuestra investigación, 
el marco de las competencias de los gobiernos locales está dado, según el 
Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental (2015) “Las 
municipalidades distritales deben asegurar una adecuada prestación del 
servicio de limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción a 
fin de garantizar la adecuada disposición final de estos. Entre sus funciones se 
encuentra determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de 
residuos sólidos en su ámbito de competencia territorial, en coordinación con la 
municipalidad provincial respectiva. Estas entidades también cumplen con la 
labor de asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios 
de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o 
disposición final de residuos, de acuerdo los criterios que la municipalidad 





































El estudio arribó  a las siguientes conclusiones en función a los objetivos. 
 
Primera: Existe relación  positiva media entre la Gestión administrativa local y 
el manejo de residuos sólidos urbanos, a razón que se comprobó 
una tendencia creciente a partir de los resultados, en el que ocho de 
cada diez miembros de la muestra de estudio, opinan que el 
desenvolvimiento de la gestión administrativa está entre medio a alto 
y para el manejo de residuos sólidos se encontró  que ocho  de cada 
diez miembros de las juntas vecinales, consideran que el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la municipalidad  está entre medio y 
alto. 
 
Segunda: Existe relación  positiva media entre Planificación Administrativa y el 
manejo de residuos sólidos urbanos, a razón que se comprobó una 
tendencia creciente a partir de los resultados, en el que ocho de 
cada diez miembros de la muestra de estudio, opinan que la 
planificación  administrativa está entre medio a alto y para el manejo 
de residuos sólidos se encontró  que ocho  de cada diez miembros 
de las juntas vecinales, consideran que el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la municipalidad  está entre medio y alto. 
 
Tercera: Existe relación  positiva media entre Organización administrativa y el 
manejo de residuos sólidos urbanos, a razón que se comprobó una 
tendencia creciente a partir de los resultados, en el que ocho de 
cada diez miembros de la muestra de estudio, opinan que la 
organización administrativa está entre medio a alto y para el manejo 
de residuos sólidos se encontró  que ocho  de cada diez miembros 
de las juntas vecinales, consideran que el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la municipalidad  está entre medio y alto 
 
Cuarta:   Existe relación  positiva media entre la dirección administrativa y el 
manejo de residuos sólidos urbanos, a razón que se comprobó una 
tendencia creciente a partir de los resultados, en el que ocho de 
cada diez miembros de la muestra de estudio, opinan que la 
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dirección administrativa está entre medio a alto y para el manejo de 
residuos sólidos se encontró  que ocho  de cada diez miembros de 
las juntas vecinales, consideran que el manejo de residuos sólidos 
urbanos en la municipalidad  está entre medio y alto 
 
Quinta:   Existe relación  positiva media entre el control administrativo  y el 
manejo de residuos sólidos urbanos, a razón que se comprobó una 
tendencia creciente a partir de los resultados, en el que ocho de 
cada diez miembros de la muestra de estudio, opinan que el control 
administrativo está entre medio a alto y para el manejo de residuos 
sólidos se encontró  que ocho  de cada diez miembros de las juntas 
vecinales, consideran que el manejo de residuos sólidos urbanos en 








































Se presentan las recomendaciones del estudio. 
 
Primera. Se sugiere continuar con la difusión de las buenas prácticas de 
gestión administrativa de la Municipalidad  de Carabayllo y en particular en 
referencia al manejo de los residuos sólidos urbanos, esta difusión debe 
realizarse utilizando mecanismos de sensibilización en el manejo de residuos 
sólidos urbanos, tanto a  la población en general del distrito y en particular a los 
miembros de las juntas vecinales. 
   
Segunda. En cuanto a las actividades de planificación de la gestión 
administrativa en  la municipalidad, se sugiere capacitar a los miembros de la 
gerencia de medioambiente de la Municipalidad en el manejo de residuo 
sólidos urbanos y que participan en las actividades de planificación  a fin de 
hacer un plan de trabajo que incluya a los pobladores del distrito en la 
generación de residuos sólidos domiciliarios.    
 
Tercera. Es recomendable fomentar programa de capacitación sobre la 
organización del servicio de manejo de residuos sólidos a los directivos y 
miembros de las juntas vecinales, la capacitación debe ser integral que 
comprenda la generación de los residuos en la fuente hasta la disposición final 
en los rellenos sanitarios, el personal capacitado debe trabajar en base la 
organización de la municipalidad y presentar iniciativas para reducir en la 
fuente los residuos sólidos domiciliarios.  
 
Cuarta.    Para profundizar en la importancia que tiene el manejo de residuos 
sólidos urbanos, los directivos de la municipalidad deben elegir por 
convocatoria pública a especialistas en el manejo de residuos sólidos para 
tener una dirección optima  en el servicio de residuos sólidos urbanos.   
 
Quinta.  Al mismo tiempo que se tiene  especialistas en el manejo de residuos 
sólidos en la municipalidad se debe tener un sistema de control interno en el 
que participen los miembros de las juntas vecinales  para ejercer tareas de 
supervisión en el manejo de residuos sólidos urbanos. 
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Sexta: Adicionalmente la municipalidad debe elaborar una estrategia de 
mejoramiento que busque disminuir el gasto en recolección y disposición de 
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PROBLEMA  GENERAL 
¿Cómo la gestión administrativa local 
se relaciona con el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la en la 
Municipalidad de Carabayllo en el 
2016? 
PROBLEMAS SECUNDARIOS                
¿De qué manera la planificación 
administrativa local se relaciona con el 
manejo de residuos sólidos urbanos 
en la municipalidad de Carabayllo en 
el 2016? 
¿De qué manera la organización 
administrativa local se relaciona con el 
manejo de residuos sólidos urbanos 
en la municipalidad de Carabayllo en 
el 2016? 
¿De qué manera la dirección 
administrativa local se relaciona con el 
manejo de residuos sólidos urbanos 
en la municipalidad de Carabayllo en 
el 2016? 
¿De qué manera el monitoreo el 
servicio administrativo se relaciona 
con el manejo de residuos sólidos 
urbanos en la municipalidad de 
Carabayllo en el 2016? 
OBJETIVO  GENERAL 
Determinar la relación entre la gestión 
administrativa local con el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la en la 
Municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Establecer de qué manera la 
planificación administrativa local se 
relaciona con el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la municipalidad de 
Carabayllo en el 2016. 
     Establecer de qué manera la 
organización administrativa local se 
relaciona con el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la municipalidad de 
Carabayllo en el 2016. 
 Identificar de qué manera la 
dirección administrativa local se 
relaciona con el manejo de residuos 
sólidos urbanos en la municipalidad 
de Carabayllo en el 2016. 
 Establecer de qué manera el 
monitoreo del servicio 
administrativo se relaciona con el 
manejo de residuos sólidos urbanos 
en la municipalidad de Carabayllo en 
el 2016. 
HIPÓTESIS GENERAL 
HG: Existe relación significativa entre la 
relación entre la gestión administrativa 
local con el manejo de residuos sólidos 
urbanos en la en la Municipalidad de 
Carabayllo en el 2016. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 He1: Existe relación significativa 
entre la planificación administrativa 
local se relaciona con el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
 He2: Existe relación significativa 
entre la organización administrativa 
local se relaciona con el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
 He3: Existe relación significativa 
entre la dirección administrativa 
local se relaciona con el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
 He4: Existe relación significativa 
entre el monitoreo del servicio 
administrativo con el manejo de 
residuos sólidos urbanos en la 
municipalidad de Carabayllo en el 
2016. 
VARIABLE 1   
Gestión Administrativa Local 
            DIMENSIONES 
 Planificación administrativa 
local.  
 Organización administrativa 
local. 
 Dirección administrativa local. 
 Monitoreo del servicio 
administrativo. 
VARIABLE 2 
Manejo de residuos sólidos 
 Caracterización de residuos 
sólidos 
 Recolección de residuos 
sólidos municipales 
 Transporte de Residuos 
sólidos. 




- Cuestionario de Gestión 
administrativa local en la 
Municipalidad de Carabayllo. 
 INSTRUMENTO 2 
- Cuestionario de Manejo de 
residuos sólidos en la 
Municipalidad de Carabayllo. 
           METODO 
Tipo de investigación. 
No experimental 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Investigación de diseño  Corte 
transversal y correlacional 
ESQUEMA 
Correlacional de dos variables, 
con un solo grupo de medición 




La población la conforman 
120 miembros de los 
comités vecinales 
representantes de la 





La muestra será probabilística 
considerando un conjunto de 
sujetos representativos 
considerará a 92 miembros de 
las juntas vecinales 
representantes de los vecinos 
del Distrito de Carabayllo. 
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